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Más acerca de 4a contribución sobre 
los benefioios extraordinarios obteni* 
des opn la guerra.
Merced a ia  amabilláad dol señor 
■scrotarlo d éla  Gámara do Comercio, 
que ha tenido lá atención de enviar 
nos ambos déeumentos, conocemos 
íntagramente el proyecto de ley eita« 
blociendo una contribución directa so­
bre loi beaeficioi exlraordlnarloa obta 
nidos por las socledádbs y particuíares 
con la guerra, y el inforiias que la Cá
mata ofleial do Comercio de la provin
d a  de Madrid, y que hace tuyo la de o ^ ’ «»«áida de djfanii 
Málaga, ha presentado al Congreso ^ - -y««íta que addptea laa clases







los ni e- - , , - '^ “^» eafácU Inlertar- 
-,. ’ * realidad, es .necesario por
«uees Mguro qu3 el proyecto del mi­
nistro de Hacienda, que ya está dicta­
minado por la Comisión respsctiva del. 
Congreso, sufrirá durante la discusión 
parlamentariá acaso ipaportantís y ra 
dlcales modificaciones que hagan tal 
vez, que la ley que se apruebe 
voté no se parezca casi 
proyecto.
Examinado éite, tal como ahora es­
tá redactado, encontramos muy razo­
nadas y pertinentes todas las obierva- 
clones que al mismo hace la Cámara de 
Comercio de Madrid.
Ya dejamos santado en nuestrd a rtí­
culo anterior, al tratar esta asunto, que 
el Gebierno, por lo mismo que ese 
proyecto afecta a valiosos e  influyen 
tas intereses de la industria, del co- 
mercio, de sociedades y  dé particula­
res, habra de estudiar y  aquilatar mu­
cho este asunto, antes de ponSr 
vigor la I«y de que nos ocupa*— ¿
También-recoBocin*'’« Vj  a
« q ü a . ,e a c u - - - - , r „ T *  I* “ « • ' í f ' I
nes esa J-- las clases a quie
rp— i afectar, de apresu
—se a la adopción do m íididás dé de 
ze^a, ante las posibles torpezas de los 
gobernantes, por que una larga y de­
plorable experiencia Ha venido a de 
mostrar al pala, que aon ya invetera 
dos los errares que en materia econó- 
miea y  de tributación cometen nues­
tros Gobiernos.
Nuestro concepto, en principio ex 
presado, atendiendo sólo al f/ndo de 
esta cuestión, es que la tributádón ejt- 
traord inarla^ot los beneficios tam 
b én extraordinarios obtenidos exchi^ 
sioamente por consecuencia de la gue*
probarle
B izcam os más razones, aunque pudlé- 
amos hacerlo, que las aducidas en 
ruestro modesto trabajo del editorial 
de anteayer.
Esto, en cuanto al fondo. Por lo que 
respecta a la forma, no discutimos ni 
decimos nada, por que eso precisa 
mente, la forma,—para que la ley no 
resulte imposible de cumplirse, sin efi­
cacia, sin justicia y  sin equidad,—ss 
lo que habrá de ser objeto de la dete­
nida deliberación parlamentarla; a esa 
finalidad han de tender las obiervapio- 
nes, los informes, los dictámenes que 
omitan las representaciones de las cla­
ses industriales y comerciales, asi co 
mo las enmiendas que presenten los 
diputados para IS modificaolón del 
proyecto en oí sentido de que en la 
ley queden.a salvo les interesrs respe­
tables de las indicadas clases, por que 
no es justo.que sufran perjuicio algli- 
no por razón de la forma de exacción 
del tributo.
Así, pues, G.dl]ándoss las dificulta» 
des, las molestias, loa errores de for­
ma, por lo que respecta al fondo, afir­
mándonos en nuestro criterio, lo refor­
zamos con opinión tan caracterizada y 
^m petente cual la de don Basilio 
Paraíso, quien hablando de este pro­
yecto ha declarado «que se iuapira en 
principios de justicia,, debiendo tener 
carácter de igualdad en euanto a la 
distribución y pago del recargo» y 
®Er®gando que «dados loa agobios del 
Tesoro y la necesidad del sacrificio, 
ningún español debe rehuir ése Im­
puesto».
SI no sé trata de impugnar el tribute 
•h sí, en lo que tiene da necesario, y 
de jmto, y do equitativo en el fondo,
*h cuanto a la forma de exac»
«‘OH, todas las modifícaeionss y  garan»
tías que sean menester; Eu esto, así 
fcomo la opinión, en su generalidad, en­
cuentra bien que los bsaeficlos ex­
traordinarios obtenidos coa la guerra 
satisfagan un tributo al Erario, encon­
trará muy lógico-y muy justo que la 
exacción se réállcé s in ' moléstías, sin 
vejámenes, sin parjaicioa para las d a ­
tes contribuyentes. E f decir, que se 
armonicen; de t d  modo el lo ido  y la  
forma,que la ley,guando llegus el mo, 
mentó da su aprobjicJóa» sea un acier­
to y no uno más de los innum arables 
errores en que Incurren con tanta fre- 
eaenda huettroa^gobernantes* ’’
Para. Cito, rop-t’ W á  t. i  ‘ 
ci4n. to.a. _ J , P « “ »
fenia y de
I» 1 » -----—x"— —»v.iassi comer*
dales n industfialea, nos parecerán po* 
CiS, dada la justifioadíslma desconfian 
zaque al país, en general, inspírala 
actiwcién económica y fioancléra dé
los Gobiernos del régim n. Mas para
mpugnar e t impuesto, en stí esencia, 
en BU ñaaUdad determinada y concreta 
de hacer tributar por utilidades extra 
ordinarias obtenidas exclusivamente 
con la guerra, para esto'  ̂ vemos a la 
opinión contraria a los qaé, rotunda­
mente, sin mirar otros intereses que 
los suyos propios, se opongan al tribu­
to, y  en el pressnte caso, en las actua- 
tei circunstancias, inclinada de parte 
de esa medida del Gobierno.
E s ted ^  Unidos una estatua 
gigantesca de la libertad. La habéis 
de Nueva Yotk, a la entrada
címSS^ /  vuestros puertos, como 
símbolo de vuestra historia y dé vues 
tras institusiones.
esa estatua ha 
dominando el 
S t  recordar al pueblo de F ran ­
cia todo lo que nuestra historia 
nuestras instittíciones tiénén 
aaun con, las vuestra?..
áeteuéstraquenuestras dós naciones siguen
£a 8]ifrtflriilil
?ariinfsts italiiRo
I ta lia  y  R u s ia
y
eo-
_  “ ««iones éíguea teiíiendo 
mUfno ideal, hoy como ayer, que 
marenan por la misma via y  que los 
éxistía entre ellaanoSíe hanreia“" ~
Boma, iranio de Í916.
La Oámavaitaliana se ha abierte esta 
ve| en nn momento del más hondo interés. 
Mijentras el ejército defiende las pnertas de 
Its^ia contra la obstinada ofensiva enemiga, 
se pnede opinar rque el Parlamento, estará 
a lá  altura délasitaaoion. Si Ibs ánstro-idé- 
manes hadian oáiculo sobre la ofensiva pa­
ra aterrorizar al país o al Parlamento, se 
han; engañado lástimosamente.
En los momentos más graves, los parti­
dos saben frenarse, porque ven, que sobre 
sus cuestiones de parte, están los intereses
y se«a embargo, prevaleció su deseo, 
inioió la ofensiva sobre-Yerdun." |
Nuestro amigo no oree que obtengamos ; 
de ella muchas ventajas. No hubiese, ocurrí- j  
do lo mismo si Verdnn hubiera sido toma- | 
de en los quiuea primeros días. Pero aho- | 
ra el adversario ha concentrado allí todas I 
sus reservas disponibles, y será difieil hacer | 
nada prático. Nstnr^mente no quiero decir ¡ 
con esto que Verdtm no caiga, pero si lie- s 
gamos a na resultado tendremos que pa- | 
gar muy caro nuestro éxito. I
Sin embargo, el hecho de que el adver­
sario reúna sus fuerzas frente a Verdnn de­
bía deoidirnos a volver a nuestro primitivo 
plan. ^
Me ha parecido advertir que entre los 
oficiales se insinúa cierto estado de opinión
observar qué tan solo^l Parlamento aus- 
Z tríaeo sé halla oontantemenie y hermética- 
tééeftedo,--ooiaeide con la llegada a Ita­
lia de los parlamentarios rusos, que en Ta­
rín, Milán y Géuova ha sido calurosamente 
acogidos. Boma tenia que coronar la obra. 
Ultimamenté parecía que las relaciones en- 
tfc Italia y Bnsía no tuviesen aquel ea- 
. f  ráóterde cordialidad que la alianza recia- 
Este hermoso tnensage que. demues- t  ma. Parecía que en Petrogrado no se apre- 
^®  ̂ que entre los iutelec-1 «“ I»* *» es j«5f« valor el esfuerzo, el aeá- 
ttialés de las ñacioneá qíie se fialláil al { ®«r«o Italia en I¿ gueri» ^nropea. La
existen vía-1 l?rp?agándá yugo sláví -  antes da*" qno CJ 
“na fraternidad her-1  “i^oietro Pasio interviniese paré poaei las
I contra el Kronprinz. Mr. de B... no me ha 
annMmAsaa la T- t uteMses , dicho nada oonereio, pero de sus palabras
l S « r  Uiflí™ i » i f  a«l p « .  l  p„j(. d e a , . i „ , ¿ n d ,  i„itaoi6n .ont»
«a«a»o.—?o estará fuera da lugar el hijo del Kaiser. Yo oreo que este joven 
poco a la
“ « '« “.p o r aa  ideal qug.es 
vuestro, en nombre de todos ló tfrau  ■ 
Ceses que sufren inquebrántablés, por 
salvar un ideal que es vuestro, los 5G0
flrmwS siguen M b
mosa y; «na común id âd absolüta de 
sentimientos y de ideas, ha producido 
•“ América un excelente efecto.
Quizá de esta guerra cruel e inhu- 
mana salga más potente que nunca el 
ínstintó de solídaridadi Nosotros que 
presenciamos la lucha de lejos debe 
mos desearlo y no perder nuestra fá 
en el progreso de la Humanidad. Do- 
cumentos como los que han firmado 
los 500 intelectuales norteamericanos 
y los500 intelectuales franceses nos ha> 
cen ooncebir que esta esperanza no es 
una ilusíóil.
C en tro  R o p u b íican o
Habiendo aeordado este Centro ce- 
velada en honor de la fecha 
nuestro partido, que 
^m orteliza-al íuolvidaMe maestro don
F«*?.ncisco Pí y Margal! , por la presen­
te se convoca a todos los sócios y de­
más Centros republicanos y progresi­
vos que deseen, hpnrar con su presen­
cia dieho acto público.que tendrá lugar 
el Domingo 25 del actual, a las nueve 
de la noche, en nuestro local social, 
Severiano Arias, 11, y en cuyo acto 
hará uso de la palabra nuestro estima­
do correligionario don Tomás Alonso.
Málaga 21 de Junio de 1916.—El se­
cretario.
tos ittteloctoalos franceses
Al mensaje dirigido a las naciones 
aliadas por 500 personalidades nortea­
mericanas de las Universidades, del 
clero, del mundo político y científico 
ect. la sociedad francesa de hombres 
de letras JSociétee francaise des Gens 
de Lettres) ha contestado con otro que 
también lleva 500 firmas y que dice: 
«Los 500 abajo firmantes, ciudada­
nos de la  República francesa, damos 
las gracias a los 500 ciudadanos de la 
República de los Estados Unidos de 
América, por el noble mensage que 
han dirigido a los pueblos aliados.
Tomamos nota con alegría de esta 
leal declaración colectiva, de vuestra 
ardiente simpatía por nuestra causa, 
de vuestra reprobación contra los mé 
todos dé nuestros adversarios en la  
guerra.
También tomamos nota deque,li­
bres ciudadanos de un país libre, opi­
náis, después de haber deliberado li­
bremente, que la conciéncla ameríciána 
no debe callarse ante acontecimientos 
que interesan, de modo vital, a la evo­
lución de la civilización, de la moral 
internáclonal, y que ese juícioiormulá- 
do por vosotros, representantes d é la  
intelectualidad áteeriCdfiá, to ha sido 
después de un estudio atpnto dp los 
documentos alemanés. /
Tomamos nota deiquó pensáis que la 
invasión de Bélgica es un crimen in^ 
justificado y que todos los ultrages a ja  
civilización que le han precedido o sé^ 
guido,infringen las leyes internadona- 
Ics, la santidad de los tratados, los de­
rechos de las naciones pequf ñ^s.
Tomamos nota de que sfirmá’S que 
una paz que no restableciera la inde­
pendencia de Bélgica, que no libertara 
a todos los pequeños pueblos oprimi­
dos, que no trajera la victoria del 
ideal de los aliados, sería un desastre 
para la civilización, es decir^ también 
para América, cuya civilización re­
presentáis.
Os damos las gracias de todo cora­
zón por haber afirmado, en nombre de 
la conciencia universal, que lucharnos 
por el derecho, la justicia, la libertad 
y para salvar el ideal humano de la 
barbarie científica.
6  h e l h i t e  a h t r - l l i t s n t o
A C T A
a 17 de Junio 
de 1916, siendo las diez y siete, reuní 
dos los^sefiores don Emilio Santa Cruz 
Y qon AngeJ .lerrer,.en r|s,presentación 
de don Hermenegildo Giner de los 
Ríos, y don Juan Ramón La Ghica y 
don Fernando Weyler, en representa- 
ción de don Luís Al varado, exponen lo 
sigúienté':
Que existiendo diferencias entre los 
señores Alvarado y Giner de los Ríos, 
exacerbadas por la última lucha elec­
toral, dieron origen a que el primero 
expresara al segundo, en forma algo 
violenta, su disgusto por haber llega­
do a sus oidos ciertos conceptos Vertí 
dos e n jin  acto público celebrado en 
Vélez Malaga por el señor Giner, y 
que, a su juicíe, envolvían ofensa per­
sonal.
Reunidos los representantes de am 
bos señorea y  examinado el caso con 
todo detalle, analizando concretamente 
los hechos, convinieron en que el he­
cho inicial, motivo del incidente, es un 
hecho meramente político, al que nun 
ca la altura menfál, la cultura y re ­
presentación social del señor Giner de 
los Ríos, pudo dar otro alcance y valor 
que el de lucha electoral, sin llevar en­
vuelto ningún otro concepto que pu- 
diera herir la personalidad del señor 
Alyarado, y que éate, a su  vea, ha par­
tido de un hecho incierto, segurámtñ- 
te tergiversado o alterado por referen' 
cias apasionadas, muy usuales en es­
tas luchas políticas, sin que tampoco 
haya sido su ánimo ofender al señor 
Giner, retirando por completo las fra­
ses ofensivas.
y  considerando que tan caballerosas 
explicaciones dejan a salvo completa­
mente el honor gde sus representados, 
los qué susbfiben extiendéú por dupli­
cado e?ta acta.
Fernando Weyler, Angel A. Ferrer, 
Juan R. la Chica, Emilio Santa Cruz.»
A los centenares de telegramas de 
felicitación que ha recibido el señor 
Giner, agregue 4a nuestra más cari­
ñosa.
éUsM en su sitio,—restaba alguna preoeu- 
pación en el mundo polítieo y periodistiao 
o los italianos.
Llegó la gran efeiísiva aústriáea; en Pe- 
tregrado se comprendió por segunda vez 
que,como ya al principio de su entrada en la 
guerra, Italia obligó a los austríacos a aeU'» 
dir a la frontera italíafia, también en la ac­
tualidad los itaUauos dividían con los fráa 
ceses el honor y el peso de "sostener el más 
grande ímpetu de la ofensiva austro-alema­
na. La prensa rusa tuvo una actitud más 
simpátiea, que encóntró viva repercusión en 
lialia.JY siguió 1% ofensiva rusa desde él 
Pripet a la frontera irumena con un primero 
y brillante éxito,oorrotóando así la peraúa- 
©i concepte ,de oó-
labofáeíón militár de lá «Entente» está pró­
ximo a realizarse.
LSs que no éstahan enterados de las de­
liberaciones secretas, eu vista do les persis­
tentes lilaques dé 16s aiem ines a Verdnn y 
da" los austriaobs a las puertas de Italia, 
preguntaban si nó había llegado el momen­
to para la Ouádrnple, de realizar los planes 
y los convenios de la oofiferenóiá de París, 
tanto más cuanto que se sabia que Austria 
había retirado ihuohos reiüerzos dé Galit- 
zia.
De parte autorizada se hacia observar 
que era preciso tener oalma, que todobstá- 
ba'previsto y calculado y que en su tiempo 
ingleses y rusos harían su aparición.
Entratanto loa alemanes, visto que aq 
podían rómper las lineas franeosas, intenta­
ban mUa diversión por mar y ploelamaban 
con tanta prisa su victoria luaval después 
que los buques alemanes habían tenida que 
hnir y refogiaree en sus puertos osu pérdi­
das que resultan cada vea más considera 
bles.
Y Busía reaparece do nuevo en escena, 
mucho más fuerte militarmente,— sí hemos 
decresrál corresponsal del Z>«% Nem,-^ 
qne al principio dé la guerra. Da parte de 
los austro-alemanes se había proonrado alí 
mentar alguna duda receto de Busla, p '̂ 
litica.y militarmente. El ataque iuioiádo éá 
el Pripet es la primera respuesta.
El señor Protopopoff, vioe-pte>H®nte de 
la Duma y Jefe de la Misión parlamentaria 
rusa eu Italia, expuso, en nombre de sus co­
legas «la oertidumbre y el orgullo de la ente­
ra y completa solidaridad de Busia.qne con 
todas sus fuerzas eombáte y 'combatirá ch 
la gran lucha hasta el triunfo común y la 
paz vengadora de los derechos de los pus - 
blos.» La abertura del Parlamento italiano 
tiene lugar, pues, en un momento que prelu­
dia grandes sucesos. Desde Salónica y Ate­
nas, á  Verdun, al Trentino, desde el Pripet 
hasta la frontera rumana, se delinea una 
situación que despierta las más vivas emo­
ciones. La Onádrnple está próxima a aplicar 
las deliberaeieues dé la Oonfenreneia de Pa­
rís; En Italia se mira eón más confianza 
que nunca a lo futuro y la certidumbre de 
la vietoria final se mantiene, a pesar de la 
terquedad con que los anstnaeos Isnsan sus 
tropas,—segadas por nuestro fuego,—cea - 
tra las puertas de Italia.. '
hace prevaleser su voluntad un 
ligera...»
SonniÁo en  e l G aL inete ita lia n o
Después de prolongadas vacilaciones -  
dice Emelaior oomautaudo la solución de la 
crisis italiana—Mr. Sonnino ha accedido a 
formar parte de la nueva combinación. Ello 
es lamejor prneba de que Italia ooutinaa- 
rá avanzando por el camino que le ha lleva­
do a firmar el protólogo de Landres y parr 
tioipar en todas las oonferencias de los alia­
dos.
El mayor obstáculo para la interven - 
ei6n de Bjfí nueva, combina­
ción parecía éü su opobVrĵ ® * organiza­
ción de las comisiones parlamBte.i?’̂ *̂® ,̂ ® í®' 
visión. iSin embargo, lea partidos de 
quierda, que exigían esta situación parecen ^  
haber renuuóiado a ella con el pretexto de ^ 
que figurando en el nuevo ministerio repre­
sentantes de todos los grnpos, éstos serán 
informados necesariamente acerca de la po­
lítica iel nuevo Gabinete por los hombres 
dé su confianza.
Los circuios políticos de Boma opinan 
que la continuación de Mr. Sonnino en la 
cartera de Estado es, además de un jas o 
homenaje tributado ai ministro, una nueva 
manifestacióo-dél acuerdo y d|̂  la amistad 
dé los aliados, cuya éstimaoióá y obnfian- 
zaposeeoon justo titulo. Mí. Sonnino.
(SItundo en Martlrioos)
H;>y s íssiiví ee C.r>ja«,; 
l'Cheísli, »xi?aa?dlfta?ísfi fandoi.ei É 
d« iaráe y noefee §
¡Gran eeoníscimíonto • ^
ciucmetogróficí!
L» «oapiresa do ®«fs'cín», dsssusa
ds béatfiiiar al público un díu $■ 
stñfilaéo como al Goppua Chísti, hu ^  
«ontraUdo !a fánaosá pcíicuU de ^  
3 OGO metros dividílu en sri$ pz?. ^  
tás y na prólogo,  ̂ §
'  ' I
¡Más áo dos horas ds duraoi&i!; M 
¡L% m í j  -«p p c iíc u la  ' m
elilsdí h»8ta »1 í?ís!
B u taca , 30  ct8.;)(Gene.í'al, 15  
M edia, 15 id.;)(M edia, 10
Noía. —-Taaissido eu cusuta le 
áufac.íóa <áo ssta magistral ciuta «n f' 
k s  fu a a íj? 393'* h ay  no  to m a rá n  S: 
nsrte ds vn^Ioíás. . ^
PE S OCI EDA
Eq el expreso de la maflapa vino de 
Madrid, el coronel dél regimiento de 
Borbón, don Francisco Alvarez Rtva.
De Valladolid regresó, él alumno 
de la Academia de Caballería, don José 
García Valenzuela.
En el correo general vino de Ma­
drid, el estimado joven don Ernesto 
Delius Bolín.
Da Sevilla vinieron los distinguidos 
jóvenes don José Fernández de Villa 
vicencio y don Carlos de la Vega.
Da Marmolejo regresó, la distingui­
da familia de don Emilio Pascual, pro 
pietario del Cine Páscualin!.
Da Córdoba vino, don Julio Alcalá 
Zamora.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, la distinguida señora de 
Conradi, y el capitán dé" Caballería, 
don Pedro Riaño.
A Valencia fuó, el comandante de 
Estado Mayor, don Juan Cantero.
A  Toledo marchó, el moro Mohamsd 
Mizzian, con el fin de visitar a un 
hijo suyo, alumno de la Academia de 
Infantería, que ha de ser promovido 
oficial.
A  Puente Genil fueron, don Manuel 
Delgado y familia.
■■¿ré
A lam eda de Gapuehinois,
dor don Félix Sácnz Calvo y  el co 
merdante don Miguel de Guzmán y 
su distinguida esposa.
#
Ha experimentado alguna m'sjuría 
en la grave dolencia que sufre, núes 
tro particular amigo don Antonio 
Nogueras.
Le deseamos un pronto alivio.
Mejor informados, podemos afirmar, 
que las distinguidas y estudiosas se** 
ñoritas María y Rosario Escala, Con­
cha Lazarraga y Teresa Tcrregronfe, 
han asistido durante todo el curso aca ­
démico, a las clases oficiales de la Es* 
cuela profesional do Corasreio.
0
En los exámenes para ingreso en el 
Instituto, ha sido aprobado el estudio­
so joven don Fernando García Vivar, 
hijo dé nuestro distinguido amigo, don 
José García Sóuvirón.
Reciban nuestra enhorabuena.
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro querido amigo y correl'gioaa- 
rio, el corresponsal de El P opuLah en 
Antequera, don Gaspar del Pozo Ga­
llardo, que llegó ayer a Málaga.
t
En nuestro Conservatorio da músi­
ca se ha examinado de primer año d ;* 
solfeo, la preciosa niña Marí¿ Luis i 
Sánchez, hija do nuestro querido atní 
go particular don Ricardo Sánchez, 
obteniendo la honrosa nota de gobrñ 
saliénte.
Nuestra felicitación.
$ 4 á j Q  V i e t e n a  h u g e s i S
; é teh  fééáióh i^eébeiópéú^^^ d«2 
de l« tarde á 12 áe 'a  noche. 
jBxiío jnme^uso
LA  M a n o  i n v i s i b l e
enarfa y última serie, de Ies áy*»ntursi 
sensadonaleé del detective HárH Wílson. 
Uitimt exhibición de la colesbi cinta 
Veng^anza d e l c o n tra b a n d is ta  
Porjla tarde rifa de predosea juguetes. 
Mañana gran estrano, «Latenasso o la 
banda del clavel negro».
Precios: Palcos con 6 entradas, 2 ptas.; 
Butaca. 0‘30; General, 15; Media: 10.
CLlAlCi EN ALICANTE
, DEL
D O C T O R  LO PE Z  GAMP£d:<LO
seeratario del Instituto Rubio de Madrid.
Bapacialista en enfermedades del «stó  ̂
mago, intestino s hígado.
Ha regresado de Alhama Granada, 
la señora doña Luisa Casenavq, viuda 
deEnciso.
Con el fin de pasar las próximas fies» 
tas, ha marchado a Granada, el esti­
mado joven don Manuel CalLJóa.
ftlndider i (  la sacrri
Lo q[ue d ice de  V erdun
u n  a lem án
É$ Temps publica varios fragaaentcs de 1  W
Desde Alora ha marchado a Madrid, 
el distinguido joven don Joaquín Ro-
Ha marehado a Sevilla el ilustrado 
capitán médico don Emiliano Rodrí­
guez Márcbena.
uñatearla escrita por la señora Kloeppsl, 
esposa de un eatedrátioo de Stendal (Sajo- 
nía) a nn prisionero de guerra aotualman- 
te oonoenirádo en el depósito de Etampes.
«Guando yo estaba én Berlín—dice-oen 
mi hija, tuvii^s en el Hotel Aslon nua 
reunión de familia, a la que asistía he»... 
(él nombre se oonsigua eu la carta) que es 
ofioial del gran cuartel general alemán.
Después de la oomida le pregunté lu opi­
nión sobre Yérdun. Me deelaró que el ata­
que a'Verdua. en general, no estaba pre- 
visto. Las tropas que se enouonéran frente 
a dicha ciudad,debían haber sido empleadas 
más al norte. El Kronprinz pidió que se 
pusiera a su disposición cantidad suficieute 
de tropas frescas. No ie le querían dar, ps-
meu Saavedra.
Hoy se celebrará en la diitinguidía 
sociedad Tennis Club, una recepción, 
a las nuevo de la noche, en honor dol , 
Regimiento de Borbón.
Agradecemos la atenta invitación 
que se nos dirige con eate motivo.
41
En los exámenes verificados en 1.̂  
Normal de Maestras, ha alcanzado las 
brillantes notas de sobresaliente,en to- 
das las asignaturas para la carrera d«l 
Magisterio, la bellísima señorita P a­
quita Castellano.
Por el triunfo conseguido por tan 
estudiosa alumna, enviárnosle la más 
efusiva enhorabuena a su distingulaa ' 
familia.
En Alozalna ha fallecido don Luis 
del Río Sepúlvada, a cuya familia en­
viamos nuestro pésame.
41
Da BU viaje de boda a Granada y 
Algeciras, han regresado don Luis 
Larrañaga y su distinguida esposa 
doña Remedios Creixell de 
Blanco.
Hállase enférmala distinguida ss< 
ñora doña María Segalsrva, esposa de» 
nuestro particular amigo, el diputado 
provincial don Eduardo Lomas.
Le deseamos alivio.
Han regresado de Madrid, el sena-
^ ___ Con el fin de pasar una breva tem-
Pablo f  potada con los señores de Martínez 
I (don Victoriano), ha venido de Vélczv 
I  Málaga, la ballísima señorita María 




Pidnt « g g tó.0 - —««t, SSSBB®
A t e i  C « n tiá o f« J  y  
p r e f c s o m  M « ^ » iitlU s  
de
ticant»8 qu« actual me at» prast&n s«Pñ« i 
cío y áa loa que sstáa dados,á* b?ja. I
Tueyes a a de lM Í!g_ÍijÍll
NOTAS BIBUO&RAnCAS
Os ruego, desde estas columi?ast-que 
cambiéis de sistema, es decir, que no 
os sometáis al juicio o criterio de F u ­
lano, Mengano o Prengano, fiándoos 
en lo que estos señores hagan y espe­
rando tranquilos que os lo den todo he­
cho, para acaso después criticar sus 
inercias o desaciertos, según vuestro 
leal saber y  entender.
Hombres somos, y, claro es, que ca 
da uno tiene su opinión acerca de lo 
que es y  puede ser nuestra carrera; 
pero hace falta que estas opiniones se 
fortalezcan, haciendo un esfuerzo y 
que todos los titulares de la carrera se 
inscribieran en el Colegio Pericial 
M ercantil y  con el juicio propio de ca­
da uno, consecuencia lógica del medi 
tado estudio, sin amoldarse ni allanar 
se por las simpatías de este o aquel, o 
quizás por ia impresión de momento, 
trabajar para darle el impulso necesa 
rio a nuestra carrera, que por la apa 
tía  de todos la tenemos en el mayor 
abandono.
Acudid a las juntas y allí podréis, 
sia i5?mor ni cortedad, razonar vues 
tro;^ deseos y aspiraciones, clara, con 
Ci íta  y serenamente, exigiendo de los 
p(íderss públicos todo cuanto por dere- 
ch o ni s corresponde; pues uno de los 
errcrvfs fatales e inexorables es la in­
diferencia de muchos señores de talla, 
de gran valía y  prestigio, que sin mo- 
ti v 'íni razón justificados, están aleja 
d s del Colegio Pericial, sin darse 
c\í úTs, quizás, que vuelven las armas 
o  vra mismos.
Todos estamos de acuerdo que el 
C legio, al paso que va, m archa por 
c. minos dificultosos, pues aunque la 
D irectiva, digna de toda alabanza, 
tr.jbajt^ en beneficio común, no cuenta 
Gori anoyo de todos los titulares, 
púas de 500 o más que somos en Mála­
ga, van sójo colegiados hay un número 
re ducido y  de esa forma es material 
mente imposible llegar a alcanzar n a ­
da; por lo tanto debemos procurar es­
tudiar y h>iicer proyectos y  acometer 
obras que descansen, sobre sólidos ci- 
mienios, a fin de evitar que llegue el 
día que se derrum be el edificio y  nos 
st pn’tííí entre sus escombros.
ASÍ, pues, os ruego a todos los Cen­
ts dores y  Profesores Mercantiles de 
M álaga os colegiéis, y a los ya colé 
gtados, que asistan a las juntas, y  v a ­
yan animados de un espíritu de paz, 
ai monía y  concordia, con abnegación 
y  sacrificándose en aras de la prospe­
ridad de nuestra carrera, a  la par que 
fuertes y  ansiosos de lucha para derr®- 
Cf r  las resistencias que se opongan a 
nuestros legítimos derechos y  a  nues­
tras anheladas y  perseguidas aspira­
ciones.
R. Arjona.
Málaga 18 Junio 1916.
Pfts» at ioform» 4«! srqaií«cto prcvin- 
cí*l na ísorito d$don Franeisóo Gíjo í-  
!», *n el Vecurso que ti*ne entabledo so« 
bre reoúñeeoíón. áe Iq r^fssnte ¿e nae 
ecse (Je su propíédíad, sn le celle Msrii* 
s«x de le Rosa.
S« ecuerde h»c«r nua instalación de 
tuberift de g«s al lado de! meter inte­
rruptor d®l aparato productor Rayos X, 
para evitar el d>t#ríor0 de cabida que 
van &! citado meter y adquísicióa de un 
cspuiikón rejo iuaciiaico.
Fa$* a Contaduría na iníorma sobro 
fíltfe ás c óiílo para ^ago de ía» obras 
accrladss en el Cortijo da San Juan da 
Ronda, propiedad de la Sprpóracióo.
Por ú timo quede st bíe I« masa, 1» d« 
claración yecaate de !a p aza de mé­
dico superenmerario dsi Hospital, por 
excfdenota de! señor Oppelt.
LA CORRIDA DE HOY
Reina gran enimáción para la corrida I que se oslabrerá bey en noselro circo 
taurino, en !a que mstarán sera toree de 
I Cempos Várela, los diestros Martíu Váz- 
qust; Saierl y Ballesteros.
V Bhrnidoao éxito que aleinzó el Curtillo, 
de edueación fermnina cífebraáeea Bar­
celona lis  primaros días del mss de Fe­
brero, nos ditpensa de reiterar elegios, 
por todos sdntidos; pero no podrempsven 
cambia, te  latimarlos el organüedor se­
ñar Pire**, por sa acierto en lograr so 
pablíquen agrupados en un volumen her­
mosamente presentado, los temas que 
consiteyeron su bate y dístrrolio.
Bs digno de loa el gesto allruísta de 
cuantos han contribuido a su publica­
ción, pues renunciando a toda idea de 
lucro y poniendo dinero en v*x de buscar 
banañaio, han logrado poder cífsear di­
cho libro por el irrisorio precio de una 
peseta, al qVj»to de que su adquisición 
«até el ftlcancsde ténsalas lorturae y se 
difunden teles snecSanzliS por todos los 
paiass dehtib'a cgsteliana.
Bien hayan los que esi entienden «1 
amor ql prój'lmo y a ía patria, procuran­
do divulgar esta cultura que tanto puede 
ioflair a nuestro eraUe($imicnto.
CARRILLO Y COMPAÑIA
Q R A N A D A
Abonos y primeras materias.— Superfosfato de cal i8]20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
X>epÓ8Íto en Málaga: Qalle d© Ouarteles, nám . 23
Para informes j  preoioe, dirigirse a la Dlreoolóm
A L M O N D I G A  I I  Y 13-  -  G R A N A D A
B1 gen^do está siendo objeto de gran- 
■ " ' adcB lodss elogies por cuantos «fidon  
han visto.
Su el correo d« la tarde de ayer llega-* 
ros de Sevilla y Madrid respeetiví^mente, 
les espadas Marti» Váxqua* y BaileaU- 
rt 8 con sus correspondlentca cuadrillas.
l  embíóa llegó la de Salari, siendo es­
perado éste en el exprés de ia m&ñaaa 
de hoy.
k  juzgar por el número de localidades 
qua h*y vandidas es de craer que la pla­
za tendré un lleno complejo, 
it^menizaiá e’' especiáculo la banda de 
música del regimiento de Borbón.
Con el fia ds prasenciar la corrida, y 
ecempaS«do de varios amigos, llegó ayer 
en auíomóvíl el exdieetro cordobés Ra­
fael Gjazélez •MachgquiU»,
Los apaches y  su s  m u je re s
Los retratos de Lsener Rocha «La Ale­
mana i y M ark Delbos, les dos ementes 
del apache Renault, muerto en ©nadala - 
jara, y numerosos retratos de les amigas 
de los apaches complicados en el robo de 
1á eaUs deias lafentes, cqnstitúyen una 
interesantíálma iaformacíón qué ofrece 
«Mundo Gréfiro» en sú número de esta 
semana, en el cual ee publica tiAmbién, a 
gran témaña, una emociohants fotogra ­
fía déla gravísima cogHa de Pacómio ■ 
Parifcáñsz. ¿
E L  C A N D A D O
U M k . i O  ( B O U X
de Few eterí» e l por mayor y  meaor
REMEDIO INFALIBLE CONTRA 
E L  D O L O R  D E  C A B E Z A ]
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS I 
Y DOLORES REUMATICOS. |
JOAfl G0MK2 OARCIA, 20 AL 26 Alde-
Zine, Latón, ______
vasón, Mequinarla, Caasonte, «te.,
S e  a l q u i l < m
Unes úímacenes en la calle de 
retes, número 88,
Para su «juste, fábrica d« tspor.es de 
corcho da Eloy Ordoñoz, Martínez Aguí-
lar 17, (sn#«» Marqués.) . ■
i i E L  L L A V l N , ,
ASDCIACION DE DEPENDIENTES
A B R I B E R E  Y  F  A S C O  A L
Almáoén «l por mayor y  m enor de Perretoríe
SANTA M ARIA, 1 8 . -  MALAGA
C9tiffi(«ora({6]i di la 
tona di la Bastilla
Cinara di Conircie
P le ito  re su e lto
El Tribuna! Supr^m) hs essado la 
s^ntcfóck de la Audiencia de Madrid, en 
« pleito qm  seguía squella Cámara de 
Cm sfci3 cm  la Gompañis Gsnsral de 
Tmnvks, la cual, en sa virtud, ha sido 
condenada al pego de lo que adeudaba a 
dkha Gerporecióa, per el 2 por 100 de 
su caots.
Esta sentencia que sirá aotífiaada en 
br^vs habrá ée sentar una doctrina del 
BTisyer íBtsí Ó3 para estos organismos, y 
a;? ensato ssa eexoaidadelescc-merciau- 
tí s 0 i.Tílu8tr!aiea casarán, seguramsnte, 
que, muy pacos, efortunada- 
»i 3ít5 opoBÍaa sí pego de ese modesto 
g;’®váí2*sa necpsario para que las Cá- 
pusása cumplir ana fices en be- 
Ií‘..fis’íí) todos.
El día 14 del próximo mes de Julio, 
la Francia republicana celebrará la 
conmemoración de la toma de la Bastí- 
lia. Seguramente este homenaje a los | 
revolucionarios franceses, revestirá, 
igual que el pasado año, una grandiosa 
sobriedad, acomodada a  las circuns­
tancias actuales. •
En todo el frente, las tropas que, de 
de uno a otro extremo, forman una ba­
rricada humana, entonarán a la imisma 
hora La Mareellesa. Será, pues, el ho­
menaje más respetuoso y sincero que 
en estos momentos críticos, en que se 
decide la suerte del gran pueblo, dedi­
que a la memoria de su Revolución, la 
noble e hidalga nación francesa.
Será también el Sdlemne momento 
en que a la mente de todos aouda el 
nombre de Rouger de L ‘isle, soldado, 
poeta y  músico, autor del vibrante 
himno francés, viril y  majestuoso, sím­
bolo de la voz de un pueblo que sació 
su hambre y  sed de justicia y  que al 
tráspasar las fronteras se hizo univer- 
Sftl*
Hoy La Mareellesa representa la voz 
de la humanidad, principalmente, de 
aquellos pueblos que aún viven con 
hambre y  sed de justicia y  libertad.
A cto q u e  o rgan iza
l a  J u v e n tu d  R e p u b lic a n a
E ntre las sociedades que en Málaga 
piensan conmemorar ta l fecha, está la
A jaxgtr por los prepara Uves qa« se  
realizan en el «ntigae patio de la parra, 
que oomo es sabido porteneoo hoy al 
toca! que oenpa ía Asceiaoión de Dspeii- 
dientes do Comeroic, oí fastival qué so 
organiza por dioho organismo para la 
noche del próximo Sábado, ha de resul­
tar en «xtr«m^sni!nade.
Sa trabaj« aotívamonte en el sderao 
dal loca!.
A la lista 4e ios regalos recibidos., hay 
que añadir les Bigaientss:
Un elegante bolso para señora, obsa- 
quio de don H té  Rsding; un preoioso 
reloj de pulsera, de señora, de don Geró­
nimo Garda: un» jardinera de plata cs- 
I eidada y cristal, de d()n Antonio Marmo- 
ííj’V-, un lindo jnego de floreros, de de» 
Alejandro Romoré.
Mañana publicaremos el orden de la 
flasia. -
Batería de cecina, herramientes, aceros, chapas de zino y latón» a la i^ ?^ , está'
ñe», hojalata, tormllsría, clavazón, «ementes, ote., «í«. ■
G á d i z - M á l a g a
G ran  r e a ta u ra n t  _ .
y  t ie n d a  d« v m o »
El nuevo dueño, don Antonio Lópox 
Martín, participa «i público qno ha in­
troducido grandes mejoras en el servici<> 
y ha rebajado k s  precios. ^
Go!nUt.úfni»6t«bl0cidos Ind comedores,^ 
t&n éntradá por la calle de Strachan»' ,
TINTORERIA INGLESA
Layado y  p l a n e h a d o  msoánioo S I S T E M A  INGLES
Sspeoial para cuellos, puños y oamÍBns.~Pórfeooión higiene y economía.
PRECIO: Docena de cuellos o puños, pesetas 1‘00.
Media docena * ■ . * » » 0‘50.
Un par de pnños se consideravome una pieza.
IP8UEBEN NUESTRD T R IB A JD  Y OS CDHVENCEREIS1
E n tre g a  a  d o m ic ilio , C e n tra l  T o r r i j08 3 1 .—M arca  r e g is t r a d a
E etaclon M eteorol6g iea
del In s titu to  de í lá la g *  
Otaervaoionas tomadas’a de la saâ
el día de 81 Junio de J*!®» _
Altura barométrica reduoi^^a 0.*, 78é 0 
uâ rinuL del dia anterior, Sé 0.
Mbiiaaa del mismo dia, 18 ^
T S m etro  seco, 98*2.
Idem húmedo, 18'4 ^
Dkeoción del viento, 8 . - _
Anemómetro.—K. m fon 84 h«a«, 00* í
astado del rielo, nuboso. ^  ^
Idem del mar, gruesa.
SvaporaolAtt mim, 81. •
Llnvla en m i». 0.
G R A N  F A B R I C A M O TiC láS
D X
F c i t i l !  la  T r iiM id J O Y E R L A .  Y  R Z j A T E R L A .
Don Jof é Mar « Domínguez Nieto h t
soHeitaáo S5 la nembro fisoál munimp*» .
del áisípüo do ’a Msroed. ' '
Los de hoy
Volada o» «i real do k  f«ría. ^
Loa de ma& ana 
Vakda on al real da la feria y concur­
so de jadas con premios de 25 y 10 pess- 
txs al qua está mejor preseutado.
Plaza de la Conatltuolén, núm. 1.—Marqués do la Paniega, núms. I y  3
M A L A G A
El jifa províncít! del servicio ettastral, 
ha 8¿rí bsáo k s  caríckíííticts parcola- 
rias del término munje pal do G«mpiUcá.
AUDIENCIA
No ce nreriso ya recurrir al extranjero. Esta Cas», aquí en Málaga, eo u st^e  
en platteofow de 18 quUatos y plata, toda dase de joyas, desde la m¿i senoula
baste la de ooñléerión más esmwada y exquisita. '
Este Gasa tiene copiosa variedad de objetos artistia<» para capricho y regalo, 
mu fllfurantes anaradores son permanente Exposición de los trabajos que nace.
F̂ dnflnfin fffrni»*. veatejoaamoate para loa compradores, las m^orea mareas ea 
él de Belojmda, garantizando toda oompostura, por dlfíoiiea que sea, en relojes 
de mAwr.Aj vepetieiouea, cronómetros y cronógrafos.
Juventud Republicana, quien proyecta 
la celebración de un acto solemne a la
Im p o rta c ió n  de Y u te
H 51» Cámsr® se hŝ  rosíbiáo !c siguien- 
t Cossukdo Brí’áoieo en esta^
p s'Zh:
«s ñ( Prasidoníe de la Cárntra de Co- 
rv->?c-i>, Mákga,—Muy ssñor mío: En 
\  > i ás# r«ci«n4ts ordenanzas respecte a 
e ̂ rgaaseniqs de Yate, le agradecería se 
a?f vi§»« notificar a íes importadores en 
Mé'í^5?s está artíonlo, que Isa oonv.,»- 
é. io mt » Consakle.
A ■ ^  -ms ífsiittpo agfaífocík  a ustsd 
s ■ íiíj Lcilitajpme una iisía de dichos
ÍmíV.K«50.í'gg.
. D  ̂ i muy alte, y s. s. q. s. m. b.,
M Viniere,-i
memoria de aquellos revolucionarios 
que hicieron de Francia un pueblo vi­
ril, y de sincero y  respetuoso homena­
je a los que hoy luchan en la defensa 
de su patria, y  por continuar siendo en 
el mundo portavoces de la libertad.
A este fin se invitará a insignes pro­
sistas y  poetas para que envíen cuarti­
llas, así como a ilustrados oradores 
que con gran elocuencia expresarán el 
deseo simpático de esta Juventud Re­
publicana.
Entre el elemento joven de esta en­
tidad, así como de las personas que 
tienen conocimiento de esta velada, 
existe gran animación y  todo hace su­
poner que resultará un acto solemní­
simo.
Felicitamos sinceramente a la Juven­
tud por su iniciativa para acto tan  sim 
pático, que m erecerá, sin duda, el be­
neplácito de nuestros lectores.
Anta la S«eeiéa 1 * compamiÓ ayar 
Franeis«o Navarro Déncat,. proéas¿4o. 
par al juzgado de Vékz-Mákga, como 
áutcp áe un delito da astsk. -
Por Diokmbro dal tñ^ autefi^r el pror 
casado NavAfro, rapartidor da pan á sar^. 
vicio del indnstríal don Reíaol Roíz Fio-  ̂
ras, fingió an ocasionas que algunos 
compradoras no pagaban sus deudas, 
hacho ÍAÍso, spropiáadoea con ánimo da 
inero, las castidades producto da tales 
ventas, de cuyo modo asUfeba aau emo^.
El Fiscal estimabA ssr oí procesado^ 
autor da nn delito de estafa, pera el que 
I solicitaba la pona de des masas y a a día 
I da arrasto msyor.
La defacsa estuvo oonferme «on la «a-
lificación fiscal.
Jo y e ría  de MlIRtCEé lu ra iin o y , 5 . «  C
El ju«z deí óíitriio d» k  Alemeda Ua- 
ma al proessado por hurso, AnteníoLte 
narss Jiraiénsz, y ai procesado por este», 
Juan S ten Vág«. . . .
El iasz da Auteqaara cria a dos suje­
tos'coaocidos por áatorsio y Cristóbal, 
para qua prgsísn decís ración en una cau­
sa por dañ5.
Mofífués Ü9 la P a n i^ü f níitns. 1 y  B, Plwsa de la  Cóhstitueeóíh núm» í ,
M A L A G A  - -  —
| «|)|IH!III PaFElWH H li BlUIIS I! H IE
En el nagoaiftáo eorrospondiank 
este Gebfarno eívil su h»a ̂ reaibido l̂ QS 
partas é« áceiáaatas d«l trebajo safm on 
por les obraros síguientsK _
Fruncís 10 Alberracío. Sánchez, AntO‘» 
nio D ísz M arfil. Riteel S!».nco Camón*, 
Antenio García López, F r jbcwco Gahello 
Orliz, Trinidad Claro G k m .^ ^ k á l
Mariiu y Luis IRuíz Gonzálaz.
PA TW A D A  8N TODOS IO S  PAISES OLIVAREROS
Tamhíóu compareció ante la misma- 
Sacción, Antonio Vale, qua confituido an 
depositaríe de Rafatl Caldaróit, dispuso 
dD.la cantidad puasti bajo su ousto.dia, 
negándose a antragarU KÍ4nocante, por 
habarla disipado.
El señor Fiscal soTeifo para al prooa« 
sado k  pená de dos miases y nBjdia ::d« 
arresto mayor, accesoria y costas.
El procesado se mostró conforma «on 
k  piUción fiscal, quedando el juicio pen­
dientes de atnteneia.
COMISION PROVM GÍAL
N o t a s  m i m i e i p a l i s
Píssídids por «1 señor Bgaa Eg«a y
fn s  Kijáf» ioa vocáks qus la ¡aíogran, se 
1 a uó @cte org:«í;í6mo.
ai y gprobaáa @i seta de k  so-
í  ̂ ♦ ri'??
informe sobre contradic*
c qu* «xiáte Gsrtlfisaciensís da ia-
í - retetivas el AyuntemSeste de
Ü í '-íí. y qu^fa<«roa pé4lí5íi.s can motivo 
«al fipíem:o que sa tr^m tó a aquel moni 
íipío por áé'oítes á® eoKt aganta á« 1916 
y 8í* fcsuorda p»sa al Juzgtdo.
Ss ®5.,mma te r?,ckmacióa de don J>-sé 
Pérez, contra su cuota del renaito de ar- 
húffifs '?g Yus; quera I9ig_
sstáciona ©I iaferma pa?a que so 
j roseda a ía^ exiosfón da ía mu t* im- 
j'-aí-sla a varios s ,̂lcsídss da 1* provínola, 
por Eio ramitip Ig c^rUfictsíóu da ingra- 
h*5! qua con reíadón mes de Díoiim- 
bre último c« íes íjsaa psáida.
Ksmíteva ai Juzgado sti informe sobre 
qu®braBtemi@nto 9̂ embírg-» por Fs 
f,iav®.?fís éei Ayantemkiiio V iñáík,
ea sprssnio p débiíes é% oottiagoats 
d d íñ o l9 1 5 . ®
V isitas
I E l alcalde y  el presidente de la co­
misión organizadora de los festejos de 
1 Agosto, don Félix Sáenz Calvo, visi- I taron ayer a los señores Gobernador I civil y  marqués de Larios, recabán- 
doles su apoyo moral y m aterial para 
las fiestas. . ,
Ambos se hallan dispuestos a coope- 
[ ra r  al fin que se persigue.
Ooxnisidnes
Ante k  S«odóa 2.' y  en juicio per^ ju-/ 
¡fado, comparoció Juan Pauiino Gareii^ 
procesado por «1 delito .ú« malvarsaeión;
I Bu «1 año 1908 arrendó una cesa proi' 
j piedad del B«tado, sin que reintegrara 
al mismo da la suma que imputiha e l  
1 ardiendo.
Despuóede practioades k s  pruebas y 
idoinformtr k s  partas, el jure do emi­
tió veredicto da incnipahilidad dictandu 
la,S«la Sintenoía absoluteria.
Inooaeionéi
Ayer sé reunieron las comisiones de 
Beneficencia y Obras públicas, despa- 1 chando asuntos de su competencia.
In v ita c ió n
Snííaumés.® el iíf;rsMi5 Sí-bre aperci 
bimis-ote d® malla a Vá.rio.1 alcaláca d@ 
provincia, por no raaslti? k  osrtifica- 
i&ié’i da sr-igresos qu® sé k s  tiene recia- 
3tn ssi; cea rslacióa a! gña actual. 
riífí5 que ssa saír^gide a su madre, 
reckma, ír niña Antonia Trcjilio 
CgíSíK s y otro deí abogtdo asesor d« la 
Corpc^rsción, sobre iBgFaso en la C»j« 
jiprovirieisi de k s  4 346*68 pesetas qua se 
upími^n malversadas por ®l Ayunta- 
Ce8cberm«ja que érie tiene «n 
Ru «cíAp censo depósito y que respondan 
« -’Sí'üioubiertos per contir>g«at* de 1910.
Q i '  sobre te m»g» na f fie jo del ee-
Con motivo de la celebración de su 
[fiesta onomástica, t i  alcalde, señor 
González Anaya, ha invitado para hoy 
 ̂a la una de la tarde, en el hotel Regí- 
I na, a los redactores de la prensa local 
‘ encargados de hacer las crónicas mu­
nicipales. , M r
Agradecemos esa muestra de defe 
irencia, y  sumamos la nuestra a las 
felicitaciones que reciba el señor Gon­
zález Anaya.
Caleadaiío y cultos
U U N I O
Luna raorgutnta sí 23 a i&a 13-16 
So!, sale 4 47, pénese 19-38
22
nf,: visitedor ¿d  Hospital pro- '
Viimititisdo rekclón de les prae^,
Semana 27.—Joevts 
Sanies áo hoy.—Corpus Ch?isU.
Ssnícs éa mañaáa.—Ssn Juua y San 
Z h6a.
Jahiko pora hoy.—En la GaU dfal.
El de mañana.—En ídem.
Por al juzgado d« ía Merced'da m Ia 
eapitai se instruye sumarie ,c outra, el 
«Mitéa que h^zo u» disparo a José Genr 
zatez Pnjarro caueándok lenienas., >
En el de Toorox. por iuseadío, hecho 
 ̂cenrriáe al dk ILdel aeluai en una ara 
de la propiedad del veemo de Sedelk Je-̂  
s i  Ramos, hjíchos atribuidos a Antenio 
'SaatíagO- CreBpiiio., - -i
SI 26 próximo empezirán ante ja  Seo.* ^
I ción primera, tes vistas de causas por ju- |  
rado5;cúleb?ártdosf en revisión ante nút- 
ve juredo, k  causa por inc«náio contra 
«l guarda Antonio Muriilo Rodrigues. |  
C o ndenado
Per k  Sala primar» se ha dictado tau-
tencia coadeeando a Jaén Chica .María, 
como autor de un dirpsro a la pena da 
seis mésié y un áia d« prisión cerreo- 
ciónal.
Se& álam ientes pava m añ á n a  
í Seéciónl.*^
Vékz-Mákga.—Hurto. José M. de la 
Saniísim% Trinidad Fsrrer. —D®fensor¿ 
señor G. Csl;ei < ; Proaurador; señor Ro­
dríguez Cisquero.
Ronda.—Hurtó. Manuel Akmala F«r 
nández y otro.—Dafensor, señor Sol«*» 
ró; Prcccredor, señor Giménez.
S ecc ió n  2.^
Tórróx.—Hurtó, Andrés Vargas Gil y 
oíros., Defensor stñor G. C&hfllo; Procu- 
rá¿o>; sfñjr, R. Gesquero.
SaUIo Domiugí».—Lseiones. José Gar­
cía Jimó-er.— Daknsor, sano? Conde; 
Procurader, s»ñor Pones ds León,
■ Don Francisco Aív8r«z N«t, solicita da 
« te  Gobierno civil, k  correspondienta 
anterización psr* poder cirouter iin ja - 
mente por k s  earreteris do 
un automóvil de su proptídad, marca 
«HuÍEOur.
Btt al vápor cowaor Ilag«»®» ’
Malflla, los viejares
Do» Juan Cantero, don Tomás 
don Félix Raíz, Í2«
Áatenio Ruy, don A.»te»ÍAWontyo, duií,r 
Fernando Romero, don ^^^®***® 
don, Trinidad Ma^rtírtez, Mohameá 
iíán, don Emilio
na!, don José Sánchez.
don Joeó Alonso, don Jo*^
José Guerrero, don Ricardo 
doñ Andrés Go»*^***»,^®^®** 
don Agustín Romero^ 4?® 
don Adolfo Z tk a ,
Lula Kchaide, don M»nu»l R o d r íg ^ í f e  
don Manuel Varó, don " I
Á ngel Hernández, don Emilio Sopzái^ 
don Luis Lópíz. . i'¿
dómo htbísmos «nuneiado, ,  í
jbceíáíi sitias en «í ^
L ín i» » á < . U 1..6dí
io iw e  «iti», »o.M  » eo«» <• I* j
Instalaeioaei pera elaborar gaandes y 
nuevo deprensas sm eapaehos y un agua o
DE INSTAIAOIONEa ENTRE POBTüGAIi Y ESPAÑA
[uriíaa eoseehas, por los siiloaai eewiontas y d 
atol oon los mayores randimioñtos y las más seieetas
Por las diteícttteb vías de «emtim»-.
J n  Ikgaron ayer a Mákga,
dose 8» los Hoteles que » ccnlípuadó»^
C.,imirb Ro« . m  
Jo*é Laque Leíbená y o«n
V iuda e  h ijos de B albontín  y  O rias
do oo&otrucoloiioo n o tá lie o o  on SoTíUa
i . » ;
: tyanciscó Nevot
Cataluña.—Dan I-J'®... y d©aBritáníoe.-Dos Kffliho P«k«zy aoa 
i 4 ngei de la Fuente.
I M i.n l. á . M .un., .1  “« '•  I ”* '., •_
i tariM SÚbiiW» .Xtrasg»™'-
'i'
A 9 0 N A 9
SUIFUTO DE «MONIftCO
PRODUCTO NITROGENADO
E L  M E J O R  y  M f ^  B A R A T O
CETOOOS LOS ALMACENES
' Y OÉPÓSfTOS 0£  ABONOS
qusrla d« don Antonio 
ftio QaHrgo Rui*
dura la enfermedad,  ̂ .
Ese próceúar és muy ptauwb.a.
IN S T R U C C IO N E S  Y FO LLETO S  GRATIS
RSPRESENfACiÓ N D E L \
SULFHAT6 OF AMMONIA ASSOCIAT|QN
« utLL£ 15 * VALENCIA IGR Aú)
El incomparabl» «Licor dal 
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Parir.*—Comsnt indo el cor Alelo sur­
gido tfitre Méjieo y los Bslgdos Uaidos,
I dios «Nfew York H»raW», quo ol r»y dóa 
[ A. tinao doble aesptsr er^spol do media- 
I dor,con lo qa* *e ovitferlia la nsptora.
I 6r«a ol snsodieho pariólieo que le gus* 
ly r e  ssiie may oosteSa para los fisledos 
f Uaidos y desastrosa para Méjieo, por qas 
I Carranza no afrentaría el riesgo de dar 
! al gelpe, si» realixti la unión de todos 
! lea B0i>jisano8.
i SI el rey de BspaSa lograra oalsaar Ies 
ánimos e impedir la eatástrofe, constitui­
rían sus esfuerzos un timbré de glotis 
para su reinado, por que la guerra con 
Méjico traerla grandes eemplioucieñes. 
«L« Petit Parisién» y otros diarios 
vpfeguran que Carranza eeiúa per insti- 
^^óión de áklemama.
,r li fiiviciii
. í?®» ÍBaiORAÍO) ■
Madrid sa-ipie,
Maniobras
Ferrol.—Bi Viernes próximo saldrán 
I todos Jes bnqúee dé la essúédra a com- 
I pletar las maniebres de instruosión.
Solución
I  ler«z.—Beta ^neebe se eelebrsrá otro
! miiia para declarar la terminación de la 
; huelga, por xirtud de la nota que coutí- 
: sieron ayer el Oobernador y Jos patrones, 
i Desde luego, ningún obrero irá a la 
I campiña sin que astó «I laude Armado 
por ambas partea litigantes.
Doñ« Cristina ^
San Sebastián.—Bfl el cxpresqjlegdda 
L reina doña Cristina, a la qus reetb^on  
I las snferidades, tributándole los heno'
I res correspondientes a su rango.
Ba el paítelo de Mtramar se celebró 
I uaa I’gtra recepción de autoridades.
t ' Buque alemán
I Carlagsna.—Ha fondeado en el puerto
I el submai^no alemán U, 36, .preseneian- 
! do 1 a entrada enorme ge atío, eongregade 
I en los muclies.I B! ayudante de la oomandandt de Ma* 
a riña se ontreYístó con el jefa de la tripu- 
. laeión del buque tudesco, quien dijo que 
I le arribada a este puerto obedecía al 
cumplimiento de nna misión o Acial del 
almirante.
Se dice que eonsfsle en la entrega al 
jaf« del apostadero de una carta que §1 
k .ín r  dirige al rey da España.
Ss ha dispuesto que el submarino ama* 
rre al costado del eruaero clatalui&i.
Bt comandante del barco aiemáuha 
dieiio que el submarino no oséitabe apró- 
 ̂ Yisionarsa.
Se ha indicado que en la citada carta 
: del emperador Suillarmo ezpTesásu gra- 
I liiuá a den áklfóaso p^r lá excelente acó*
! giáa que se le ha áispensádo en España 
a los alemanes del Camerón.
lacoudio
Pelma.—Bi Otlcgado del Oebieráo en 
eoeroa ha telegraAa jo al gobsrntdsT 
qu* ayer, nn submarino anstriaeo, in- 
cesdió la goleta italiana «Maric », -40 350 
I toneladas, enando se hallaba este huqúe 
I a treinta millas del cabo de Cabalioría, 
al norte de ia isla de Menorca.
Los tripuUntis se salYaren,
Choque
Bilbao. — Conñrmass que el vepor 
«M»njÍYÍl-Handii se hundió por cheque 
con usa mina, fronte a Glreatir, Par- 
mouth, donde se encuentra la tripula-
i clóc.
Les consignatarios han snYÍado fon- 
; dos para que se rapatríen..
Submarino
Ctilagcna.—Bt enbmarino entrado en 
, nnsBLro puerto, transbordó al vapor «Re- 
i mt» 36 cejas de medioumentes que per 
1 aactxgo d«l Oobierno alemán trais para 
f los internados ed Camcrón.
[ La bandera del sumergible eetá eoáde*
I corado con la cruz dé hierro.
fiste submarino lleva echados a pique 
elpcuenta bsreos, entre ellos el «Pro- 
vence.»
Despliza 600 tensladas y lo tripulan 
50 hombres.
[ Muchos militaros y peisanes visitaron 
el buque, siendo obsequiados coa vinos.
: Bsperáse la llegada de un tren aspe*
ci»l qua conduce a varíes eomisicnados 
ds la embijada alemana, los cueles soj 
ksrón cargo de los pliegos qua trae.
Náufr«g‘Os
Falmt.-Miñaaa embarcarán pira Bsr 
e» OB» y Frincie los náufragos da la go 
UticFfancia y Ruei#* ochada á pique 
por un submarino austríaco frents a Jo- 
tler.
)
Presidirá la ceremonia eí infante 
Fernando.
LOTERil NACION IL
He aouí los números premiados en el 
sorteo de la Lotería Nacional del dia 21 
de Junio de 1916: '










9642 » Mataró' Ssvilla
Viaje de loa infautes
Los infantes don Carlos y doña Lnfsa, 
acompañados de sus hijos, Bcareharán 
al dia S0 a Santandar.
La infanta doña Isabal eóiánaiizará en 
breve su excursión veraniegá, yendo en 
antomovíi al monasterió de @úadalape, 
y desde allí a Trojilio, Ciudad-Rodrigo, 
Salamanca y Cáeeres.
Después marchará a La Granja.
Averigumoioues
Bn el ministerio do Balado se carees 
de noticias conerets s acerca da lo ocurri­
do en Sáint-Naiare ai vapor «Peña Agas- 
tinu.»
Inmediatamente se han pedido porme­
nores a «usitros representantes diplomé* 
tieos en Francia.
Aoeidentd
Bsta mañana se desbocaron los cabe­
lles del ccebe que conduela al módico 
de la BeneAcencia municipal don Ma­
nuel Iglesias, en la Carrera de San Jeró­
nimo. .
Bi coche cheeó eontra una colnmne, 
resultando gravemente horidos el doctor 
y el euriga que eondacijul vehieúlo. ^
L& herida de Pacomio
Bi doctor Villa Icyantá el «pósito de la 
herida que sufre al ¿lesiro Pacemici P«- 
ribiñsz, adoptende grandes precánCio- 
nes al quitarle el tapón de gasa ante el 
temor de q ie  pudiera venir adherida el 
mismo algún eoágulo desangre.
Los médioee haUeron la herida limpia, 
y eieatrixada la pleura.
Al diestra vaiUsoleteno sé Je áImisÍB- 
tró una abundante ración de leche.
Se le considera fuere de peligro.
Bolsa de Madrid
Día 20
fiáaaée  ̂ «
l iO ^  i i





Bempa^u Á. Tabuco. 
A inm hm  Freferenteé 
■»
8é 1. ,■ .


















Han llegado los vaporas «Avagóz», 
•Mambiú» y «RcUtrdam», españelio.
La tripuiaeióa dé los des primeres Sé 
unieron a los>hueiguist«s.
Salieron, tripulados por personal squi- 
rel, el cLegaxpi», tCiórvanai y «Bar- 
celó.»
La manifestación dé mujeres se disol­
vió en ia plaza do Antsnfo Lépaz.
L» guardia civil se dirigió al grupo de 
hombres que las acompañaban.
Fueron detenidae siete mujeres.
pires huyeron hacia oltParquci dando 
grites y dieolvlóndose.




Ye s t han repartido las invitaciones
Í era la función rellgicsa que iosGa- 
•Heros de la Orden Militar de San Juan 
di Jernealén o de Maíía cílebraria el dU 
»* en honor de su patrono.
l á  P O L i T I G I
Propaganda
Bn el teatro de Maravillas ha ceUbrt- 
do asta noche un mitin de prepegenla la 
Juventud rafermiata.
L S S y E ü e E  E L PSE SIB E H T E
Bi conde de Romanones se reunió, al 
medio díá, con los exeelegleles de Bo­
lonia, para elegir patronato. . ■>
Al recibir e les períodietis Ies aseguró  ̂
eareoer denatieiet. ; |
Dijóies, también, que el Viarses per Im  ̂
m»ñ«na habráGonsaje en la Presidenoié. |  
Esta tirde irá «1 Congreso para ver si i  
se sólnoiona el eonñicto céh loi péríediz- ‘ 
tes. "
Bn Gobernación |
Según nes dios ol señor Ruiz Jiménez,  ̂
•1 gobernador do Baroelena le telegrafió , 
ayer participándcle que en ia.úUlmn ma- 
BifistaeióB, disuelta per ls”guardia civil, 
sonó un disparo.
Posterior manto, 'coAtostando al tele- 
hrama qae déiuairugai» lé dirigiera el 
ministre, preguntándole por !á 0X0011104 
do los ramcroé que corrían ̂  manifestó 
que no se habla tíJerado el ordeit en les 
barrios céa'ricoa, y eslamente én la pla­
za de Antonio' López rogfstrós» alguna 
anormalidad, sonando varios disparos, 
qua ne ooasionaron diño.




Bsjo le presideRcia de Auflen queda ’ 
abierta ia sesión a la hora regUmentarja.
Varíes senidcros heoen ruegos de in­
terés leoál.
BI señor Bonet y Golomb, explana eu 
anunciada interpelación sobre las sgeae I de BáreeJona.
j  A segará que eCta clcd ad es em 
f  menta española, pese a h s  exageraeiohes 
I  de eiertcs paliticoe, añadiendo que en 
I  B$ r¿« ona se rcepira un ambiente de 
I  patrio; isai®. ' V . .. ',
I  Expone las deAecncies de Ies aguas de 
f  la ciodáá condal y lee perjuleioe que 
I ceasiona en la salud pública, siendo nna 
 ̂ de las 6SÜSS8 que más i&flayen en la 
J mortaiiáid.I Istaresa que se aolúcione, si asunto,
> armonizendo las dlferentis opinienee, y 
? que la solicitud que aecmpafiab'á ai ex- 
f pelientino-s) resuelva en la forma que 
I pedia el Ayuntar»ísnto de Barcslene.  ̂
i: laterviene Rahíl* para hacer varias 
f  aclaraciones,' promovióades» un incida- 
I  te entre ól y Colom. .
I Rcmanones, hac* ver la complejiata del asunto, asegundo que si éste hubie­ra tenido la squíesceneia unánime de 
I  Cataluña, ya estaría rasualto.
I Reetiñca Rshela, iusiátieado en que se 
t  active la resolución.
Rímauoass lo ofrece así.
“ Vótanss dé Aditivamente los proyectos 
aprobados syer y so levanta la sesión.
1^efci*6Aeim dcl tíongreBO
I   ̂Parece que en la sesión del Congreso,
I  el señor Morayta pidió que se contase el 
número de los diputados presentas.
Bl Presidente-de le Cámará, temiendo 
esto, habla recomesdedo a sus amigos 
personales que csistiesfu temprano, re­
sultando haber 79 representftntss de la 
nación.
Ss sabe qne Barcia, en nombre de los 
r«f.>rmistá8, renunció á haear u«o de la 
palabra.
Varios intimes de Villanneva asegura­
ban hoy qne éste se halla dispuesto a 
mantener su aetitu j, aceptando tedas las 
consecuencias que se deriven del iuci- 
dente.
Villanueva
y  los pariediataá
Dida la actitud en que se ha eoloeado 
Yillánueva, Ies ptriodistas no han asisti­
do a la sesión de boy.- 
Romanones oonfereneió a primsra hO'* 
ra de la tarde con el presidente del Con­
greso, ignorándose el resultado de la 
entrevista, aunque no debió ser muy ha*. 
|egü»ño cuando al salir el conde y ser 
interrogado por los reptrlérs, dijo:
«Yo, señores, ma voy al Senado; ahí 
quedan ustedes.
Narnt rosos periodieias mtreharon a la 
Asociación de la Prensa, donde é 1 a hora 
de telsgraAar conÜBútn reunidos.
Proyecto]
Bn breve leerá Gassat un próyéotO s>- 
bre la fabricación d« las harinas, con 
coya aplicación se cree qus se econemí- 
zarin 168 millones, sclamante del mayor 
rendimienio de la herina panifleabie.
Por sata proyecto se autoriza a las 
Juntas de subsieUneias a aplicar les le 
yes máximas de paaiñeáción, regulándo* 
ss también el empleé da las harinas dé 
ointsno.
Solueién
Al próximo Consejo llevará al ministro 
de Fomento la solución del pleito do los 
contratletaa de obras públicas, pues a 
causa de la carestía de los metcríales 
piden que se aumente la cantidad estipu­
lada en ios contratos. ^
Goaferen«ia
Bl señor Cobián ha eonferenéiado ex< 
tensajinente esta tardé con el conde de 
Romañones.
Submarino on Cartagena
Habiendo con los períodistes el jafc 
dcl Gobierno, Im confirmó la llagada de 
un submarino a Cartagena.
Añadió que por ia índole deiioada del 
asunto, el Gobierno sé abstenía dé dar 
detalles, aunque podía expresar la eerti* 
duhibre de que aplíeándo extrietamente 
lea layes de la neufralídad, el hecho no 
podía tener derivación desagradable.
Gementarios
Bn el Congreso, eí tema de todos los 
cementaries era ia enestión de les perio­
distas.
Obras eonforehóiaa
A última hora da la tarde confereu- 
eiaron en el despóclie de Ruiz Jiménez; 
cea éste, los señores Alba, Gcssst y Mi­
randa.
Se supone que habieron del submaTi* 
ne llegado a Cartagena.
Peoo dcápués IlegAHemananes  ̂cele­
bró una eanferanciia con los ministres, 













Sábese qne está tarde, ouahdo estaba 
hablando ̂ Gimeno, sufrió un sineepo y 
tnvo que sentirse, siendo muy oontades 
les que lo advirtieroQ.
Apocé pudo versé que el ministro caía 
álsuelo.
lamsdíatamente se  le condujo a la en-
íemiEÍA y luégc de mnimarle, faéírts* 
iádado a su domicilio.
Renuncia
Al conceder la palabra a Santa Cruz 
encl Congreso, minifestó que no habla­
rla mientras ne estuviaren al’i los reprt- 
eentantes de los periódicos, pues si si 
Gebierno tiene la fiscalización del parla­
mente, date tiene la de la prensa.
Tillanueva lamentó la cnseneia de les 
p^lodistas, diciendo que solo le cumplía 
céhtínuar su pecoie deber y estar en 
aquel sitio mientras tenga U oonfienxa 
de la mayoría.
Cree que sus palabras no efendieren a 
láprensa,
:Roaanones deelafó lamentar la au­
sencia da la prenEa, paro era también 
deber dél Gobierno époyar al presidehte 
déla cimera. *
Del incidente
Bl^neidcnte de les periodistas eenti-l 
nnabá igaal a última hera de la tarde.
Loé repertars estuvieron en el Gen-] 
graso oomentando el asunto.
Ss mánifiasté antra ellcs un gran espi­
rita deéolíderidad.
Buréll hab’ó con diverses ^periodistas I 
y hubo ds deeirlss que, •  su jnioio, lesj 
asistía algo «e rszón en Ío qne piden, i 
pues la tribuna de h  prensa tiene igntl j 
derecho a estar en el parlamento que 
aquellos que ocupen los eeeiños rejes, 
por quo ai fie y al eabo unos y otros rc- 
prossntan a la opinión.
Te*"" añadió — si tuvisra qne hablai 







Participa un daspaeho qne a eineuenta ¡ 
millas da Feller, faó hundido por un sub-1 
marine alemán la goleta francesa «Fren- ] 
ea et Rusia», que iba a Tánox cargada de ] 
cémeníe. í
Bl hecho ocurrió ayer etardaeido. j 
La tripulación sé ha salvado.
Gomunicado
Un ataqus enemigo contrá Msnooonrt 
fuá rachazado.
Al norosst» de Raims los alsminea iní- 
eiaren un ataque contra nuestras posi- 
eionss de la altura 108, fracasando eem- 
pletamente. '
Situación militar 
La eeapaeión de Gzsrnx^wilz por los 
xnsos lés hace dueños del f«rroearril ds 
OlésSa á  Basarahia quo podrán atiliZar 
para el transporte de refuerzos'y mtini- 
eionse.
Otra ventaja conseguida par ellos es 
que les austirieeos ne están ya protegidos 
por une frontera neutral. La nneva línea 
«ústriaca se cstchleecrá probablemente 
•n Kuty, Kelemca, Stanislau y Htllice. 
I  Hacia K«íornea se dirigen les rasos 
I qne ss encuentran a 12 millas de esta 
f  imilórtante eiudád. Sa cabalIeFÍa ha en- 
I Irado en Rezilovr y ha cruzado el Ste- 
ieh od .
Ke scHa extraño que el avance ruso 
I se detuviera aher*  ̂ porque van u tener 
I los rusos qua asegurar al aprovisiona- 
: |nienté y la alimentación de un ejéreito 
' quo oenpa un franta muy extenso, antas 
fie Bsguir avanzando.
1̂  De W ashington
 ̂ Yanquis y austriaeoe
»; Bl ataqno al vapor «Cisterna Petrolits», 
por nn submarino austriaée, ha motiva-
sido nombrado ss- 
dol ministofio de
Franela y Japón








So ha Golibráda una importante mani­
festación franco-japenssa, presidida por 
el •mbsjidor nipón on París.
Lnego re verificó una comida, al final 
do la enal ol ombejader do refiioneia 
brindó perla prosporidtd do Frineia.
De La Haya
Disturbios
También on Munich han ocurrido doS' 
órdenes, sn les qué ee dltrón mneraa 
al káisrr y al ícromprinz, registrándoso 
psdroae, por los rovaltososi y cargas do 
la fuerzas pública.
So han hecho numéresas detenciones.
De Amsterdam
¡Hambre!
Según tolegrafían.la sítnaaión do Agnis- 
gram es gravísima, por f«lta ds subsís- 
tandas, especialmente pan y patatas.
De Atenas
Regreso
A las elaesa alemanas, encargadas de |  
la defensa da la costa asiática, eo les ha |  
ordenado que regresen a les puntes do |  
proeodoneia. é
Engancho '
Las fuorzis do seguridad y el oxgo- |  
hornador do SalÓBios, Algyropulc,si han |  
onganehadooBgOl ejército frac eés. f
De Berna f
Suavizando p
Los piiriódfcDS da Vitna desmienten |  
que la IIboi austro-alemana fuera rota '
SL HGMb&E aVB RIl
-ei'iHabla, miserable! te lo suplica la ley «ates de 
cxteriiinarte. Si pretendes ser mudo, piensa en la 
tumbía, que también es muda; si pretendes ser sordo, 
p ic n ¿  en tú condenación, que también lo e s . Refle- 
xion^a que vamos a abandonarte aquí. Y a que eres mi 
semejante, escúchame, porque soy hombre; ya que 
eres Ini hermano, escúchame, que yo soy cristiano; 
ya qiie puedes ser mi hijo, escúchame, porque yo soy 
un Tifiejo. Guárdate de iní, qRe soy el que dispone de 
tus sufrimientos y voy a ser inexorable. SI horror de 
la ley da majestad aí juez. Piensa que yo mismo tiem­
blo ílelante de raí. Mi propio poder me consterna. 
No ¿agas que le use hasta sus límites, porque m« 
’nints- lleno de k  santa maldad del castigo. Ten, des-
aéiohss graciado, saludable y honrado temor a Ja justicia y
óbeféceme. Ha llegado ya la hora de U confrontaeión
y dá>es responderme. No te resistas más, no me de­
jes llegar a lo irrevocable, pues no debe eomplaccrte 
el espirar aquí lentamente; agonizando largo tiempo 
en espantosa agonía, bajo el peso de esas piedras, so­
lo en este subterránéo; ño debe complacerte morir 
desesperad®, chocando los dientes, llorando y blas­
femando, sin médico V sin sacerdote. Y o  acudo a 
socorrerte; ten piedad de ti mismo; haz lo que te 
maaido, cede a la justicia, vuelve la cabeza, abre los 
ojo¿ y di si reconoces a este hombre.
E l paciente ni volvió la cabezá ni abrió los ojos. 
E l sherifí lanzó una mirada al justicier-quorum y 
en ^^uida otra al wapentake.
por les rasos, astgnranáo qac pvrmsns- 
et intacta, solo qac se h« Bsoáifldaáo en 
algnnes puntos.
Juzgan muy prsmatnro hablar 4c la 
ácrreta tuctriaea, tan cacareada per It 
prensa de los aliados, toda vez que la la- _ -
cha continúa esn igual enoarnlzamicnto, |  un ataque alemán a ii 
aunqne rcoonoecn que ia situtoión ts ! conquistamos el día 15.
Hasii la extremidad de la izquierda 
enemiga, los taitriacos se replegaron 
desordenadamente, persigaiéndolos may 
de á5*0a.
Ayeh nos spodertmos del pueblo 
Zadiva, , ,
Bn el frente del Dvíaa b¿zsbardcam^s 
intcnsemente diversas posíeiones
* Les alemanes han emprendido la thn- 
siva en varios sectores.
BI uvanet en dirsseión a Bagdog, eon 
núelees de eaballeriá, foé re;$haztdo.
De Bucairest
Dispntá
Diccie qae a cansa ds nna violenta 
dispata entre el erohidnqao heredero á® 
Austria y el general Hoctzendotf, hty  
Urantii de relaciones. Bloqueo
Bl bloquee de las costas griegos sigue 
ejtrciéndosc cen severidad.
Bl Gehierno ha pedido plazo para res- 
eatar el. carbón y trigo recibido on sas
Suertes, pero les aliados rechazaron la emanda.
Los búlgaros 
La segunda división búlgara se prepa­
ra páre atravesar si río Mosta, a fia áe 
continatreluvanoe a las cestas 4e La
Fiérida. „  ^Refiierz33
Nótase (ñuencia de rsfacrxos ítaiiax es 
en dírtcción a Baranovífehy.
Gzernowitz
Bircula el rnmor de que Rusia ne pr?.- 
tende conservar CzernowUz. , ,
Si Rnmania se uniera a los ehaa-s», 




Las pérdidas lústriacas desde •! 
cipie de la ofensiva se oalealan a 150.000
^*Í)éí 10 t i 15 delaetttsí, las naiás^es 
de la primera linea perdieron el tercio 
dé sns eftc'ivos. .
Algnnoe batallones fueron reoenstEtuí- 
dos des vsess sn eince diss. ^
Al caerte y quinto regimientos do la 





París.—A la izquierda del Most hubo 
las trinchar* s que
u  e e   
grave si es que los mosoCvitas prosigaen 
el avance.
Los diarios alemanes son algo más 
optimistas, opinando que nada suponen . 
les ázitos lecalés de lós aliados, que 
enentan eon núaleoNi euparfoFes en al- ; 
ganes puntos, debiañde tañera e en cuan- ¡ 
ta que se lacha en un frente ds 2.1C0 kt- - 
lómetros, y ea todos corresponde la ini-  ̂
eiativa a les germano-aastriaees. ^
‘'7?:'-De'Rom® 1
Italianos 7  austriaeoe
Bisminnye progresivamente la inten­
sidad da los attqais anemigos, qus ahora 
se limitan, realmente, a eontenernos.
Bi temporal reinante en la zona Seta 




Centinúan los farieses tttqucs de ale­
manes y anstriaoes hieia las orillas del 
Styr.
Bn la región de Kolkí, el dia 17, apri- 
sientmes a 96 oficiales y 3 137 soldados.
La ofensiva enemiga, apoyada por tro­
pas alemanas, fuó rechizada on la ca­
rretera de Lntzk,
Bu lá éomtrca de Pégcwitchi contra­
atacamos, aprisionaado a 16 oficiales y 
1.200 soldados.
- A  la drreeha de dicho río, después áe 
i  nn bombardeo oon granadas de gran ca- 
 ̂ libre en la región de ja cota númsro 320, 
les alemSnas atacaron per el oeste y sur 
' del inerte de Vaox, fracasando en so 
inttnto y einiándeics grandes párdidiis.
I Bn si resto dsl Arante actúa eon íníer • 
I míteneia la artillería.
I Sobre el submarino
f  Btrtsgana.—Ftt*ra dai puerto ss han
f  visto rtfl>jo8 dersflicíercs elóctricos qus 
 ̂ pureeea explorar et mar.
S i asegura qae una escuadri la de tor­
pederos vigila la salida de loa
Iae eontinúin insiste utemsnte ¡iumiasn- 0 las lajanies.A las once de Ii noche llegó en tren 
especial el secretario de la embtjade y 
su señora a qnienes ssperaban «1 cónsul 
y el comandante del submarincé 
Inmediatamente se traeiadaion todos 
al maelle. .
Bl subsesretarie de Gobernación dijo 
que en la eanferenoia que celebrara eon 
el gobernador de Murcia,al darle éste r -̂ 
fereneia de la llegada a Cartagena del 
submarino alemán, dismintló que los 
marineros españoles y tndaseos frater­
nizaren.
También reputa de falso que el p*so de 
loa tripulantes del submaiiao por i» po­
blación fusra acogido con muestras ác 
agrado.
BL HOMhl^ ME 135
El jnsticier-quornm quitó a Gwynplainc el som­
brero y la capa, y cogiéndole por los hombros, lo pu­
so frente a la luz al lado del hombre encadenado.
£l rostro del volatinero se destacó con su extraño 
relieve completamente iluminado.
A l mismo tiempo se encorvó el wapentake, cogió 
entre sns manos, por las sienes, la cabeza del paciente, 
e inerte, la volvió hacia Gwynplaine, y con los dos 
pulgares y los dos índices abrió los párpados cerrados 
del criminal. í-os ojos feroces de aqnel hombre apa­
recieron y vió a Gwynplaine.
A l verle, levantó él solo la cabeza, y habriendo 
cuanto pudó las pupilas, le miró, estremeciéndose 
cuanto puede eslremercerse el hombre que sostiene 
tanto peso en el pecho, y gritó:
— ¡Es él!... ¡SI!... ¡Ss él!...
Lanzó una carcajada terrible y repitió:
- ¡ E s  él! ¡Es él!
Después dejó caer la cabeza al suelo y cerró los 
ojos.
— Escribid, escribano— dijo el sherifí. 
r  Aunque Gwynplaine estaba aterrado, conservó has­
ta entonces presencia de ánimo: pero el grito «Es él» 
le trastornó. El mandato del sherifí: «Escribid escriba- 
no»,heló la sangre de sús venas. Creía que un malvado 
iba a arrastrarle tras él, sin poder adivinar por qué, y 
que aquella confesión le entregaba a la justicia.Se creía 
ya que iban los dos a ser atados en la misma picota y  
ahorcados después uno al lado del otro. Espantado
B L
m a p e m m
B é  l a  p r e i r t x t ^ a
E n  • !  p i r i í á o  E l tépajúno J a
ím oi^anüalA n iiq a s íá ,  r lñ s ro n  lo s  v s c L  
0 / t i í  M i ^ í n  y  F raae isoS  ^ r r o a o  G ol|» t 
rs á o , y  s i^ r im e r o  c o a  u n  s z f td |n  f  t í iiB  
hoz cauÉó a  su  c o a tfs if 'io  J i is  h e riá is s j 
s itu lid s s  8ü  la  e s p i l la  y  eU; .o! b?«zo ia -  
fu is r á o .
E i a g re s o r íu é  d e te n id o  p o r  le  g u a rd ia  
c iv i l .  "
E n  A ra n a s  h a  s id o  d a lé n id o  t i  v a c in á  
R iif f io l Gam pos P c r e j i  (•>) «Bom bea. 
to r  d« l h u r to  da o io rta  e a n íí '* '2 <i«
de «arbazoá  da la  r>»^' j  i  j« í««  « ík . B t í / -  - -  P - - p ia la d  da s u c o u v e -
. . « é te n U o  h a  s id o  puesto  a  d isposb* 
e ló n  d a l ju zg a d o .
A  las osea  de la  m a S asa  s a p r is a n tó  
^ s r  an h  u m
Ca*>wjp G a rp id a , l«  < ¡ í s jo n  fra sá s  é h tra * 
p o r ‘lá  iu ts n s k  p o c ió n  da q ua  
ííábaiss p o s s ifo , d ljo  q ú i  #1 p fU a tra r  
su  d om icU ib , M u ro  da % a n ta :A n a  n ú -  
ro  21 - d o h d é  yac ía  r  bsrdéífar do sh 
esposo^ que  acababa de d sssp a rce s r da l 
j ib r o  da los  v ivo s , su  h e rm ip o  poH tioe  
J“‘ “ '(,) .M siiuorou ,
? ^ * ^ * * - * o  « v ita r la  a l m a l r i t o  qUa hafcia 
Ú« p a s a r se negó re su a lta rn su ta  a fa c i l i ­
ta r ía  la  e n tra d a  an la  m o r tu o r i i  astááo ia.
'  L a  t j í g id a  v iu d a  sa obisíififtba ah v»r- 
« lio a n im id o p c u a r p o  da; s u  m a r id o , y  t i  
*nuy  eónoe ido da 
la  p o lie ía , ú d riiib tió  en sn  n e g a tiv a , y  an 
v is ta  da a lio  M a ría  fu á  con  a l cn« n to  a l 
v íg U añ ta  ds g u a rd ia  an  la  la s p a f c ió n .
Miuaüdpnte Jen dulütí QrtizToIedanó, LlSS 
píáetasr.'’-
Dofia Antonia Hern&adez A lm eogua l, v in  
da ’del segando toni^Uto Ja sn .G o n ^ le s , 
Serrano, 4'30>p{ísatgg, '  ^
.'Ayer fué sátisfeoha por diferentes apn- 
«sptos en la .HéBoreria de Rooienda, la  |ú in a  
de 248*50 pesetas. '
djfBBtlilrátO If JdüSII
dperaoiones de ingresos y  pagos verifleadss 
'  an la  0» ja ú ittn ie lp a l, durante  les d iss  5 $
f  ARA USO DOMÉSTICO: Con accesorios los más 
útiíe^ y.,:Porfectos >para producir toda forma 
de lEbstura. ■'' •
PARA INDUSTRIAS: La coféóciórt más completa 
máquinas especiales para cada Una de 
las operaciones de costura.>- ................
,tSIABl£CÍÍHIENTO.S SlN G ER  EB TOBO EL Jt
E n  C o lm s n a r h t  puesto  f ia  a su  v id a , 
a rro já n d o s e  a u n  pozo, la  vau ina  íc ú s  '
P a lo m o  Báez.
O ira  ve c iU s  lla m a d a  Isá b s ] G a rd a  Gó< 
m «z, cu a n d o  tra tó  da  sa c a r agua  d e l 
pozo, sa e n c o n tró  con  a l c a d á v e r. r 
S íg a id a m s n ta  J ia b a l d ib  a V ^ ^  a la s  
a u to f i le d a s ,  , q u ie n e s  lo g ra ro n  e x t ra e r  
dal pozo a l cu e rp o  da la  p ob re  lu b s . '
Bata  p id e c ía  con  f fc c n a n c ia  a ie q ú ts  í 
de  a a a g a n s M Íi^  m e n ta l y  aa m ás d® u n a  |  
bcfts íó n  in to n tó B tí ic Id trs » .  : |
f  levaniamianto’  ̂ Bienio se anunóle áñdbüütóo^d. W a d o ' la  
1®’ provisión <f¿ fa cátedra de Psiaologla, Lógica
, E i to m a d o r A n to n io v P ln o  S ánchez (* )  
« R u b íc h t» , sa viíñ*á í io y  p r iv a d o  da p ra -  
s a s c ia r  la  p roce s ió n  d e l C o rp u s  y  la  co ­
r r id a  da to ros , p o r  q u a ,n n  y lg i la o t i  tu v o  
a b ie n  c o n d u c ir lo  a los  calabezos J a  íá 
A d u a n a .
iiiiT R yeeiO N  p o b l i c i
L a  < Gaceta > inserte una rea l orden dispo-
d io la l. í.s  i
CiictlcBlBy | l 6tl(ií|:
T e a t r o  V i t á l  A z á  
A  ce usa dé n o  h a b a r H agedó e l eom - 
p l í í o  dé lia s  á esorac ionea  yr^Asria  da l 
e q a ip s js  q ue  d e b ía n  v e n ir  a n a ld e jin  to 
m o  do k ^ ta rd a , ss susp en d ió  a h o ch é  en  
a l te a tro  V í te lA z a ,  a l d e b u t áé-Ia  c p m p t-  
n í i  d e l p r im a r  a c to r  F r& so fsco  Gomas.
Se vsíififurá hoy Juayee ealabíándcaefu n c io n e s  da ta rd o  y  n cch $ ,
S a lón
L a  amo**
y  E tica y  Budimentos de l^ereebo del In s titu ­
to de Fígueres 
I  Otra Idem id . a cónourso lib re  de entrada 
i la  previs ión de la plaza d¿ profesor de G lm - 
i  n ás tie i de les Ins titn tcs  de Cartegona y  Las 
f  Palmas (Canarias) ^
^  Otra dcolarando desiertas las oposieionos a 
la  cátedra de Fí. ioa con Microscopía y  Q nlm i- 
oa con la T i^ iée lO g iá ; Vácánté en' la  Iscn e la  
de Vete rinaria  de Santiago, y  que su p rov i­
sión se ahuñeie de nnevo a l tu rno  de oenmrso 
da traslado.
O irá re la tiva  a la  propuesta de nom bra­
mientos de los tribnnales de oposielones.
fV éáadds
la »»*' 4« sa'e saUn sigue dsndo
_-«for virisdaáal oertel y en el tr«n«* 
tvifge de pocos días ofrece al púb'ieo 
nuevos 8 Hístes.
A n ó e h a  debn tó  la  e xce -ca te  b a ile r in A  
« L t  M ira tlg s » , qua  ju s U ficó  la  fa m a  de 
q n s  yan ía  p re c e iid a ,  c o a q u a t ia je  desdé 
e l p r im a r  m o m e n to  e ib e n s p 'á ^ itb  d o l h a  
m o ro so  y  se lecto  concursou,
C o n c h ita  Lcá esm a  y  U s  h e rm a n a s  H *  
l is í  c b lu v le ro n  m u ch o s  sp ia  es :̂ s eem o 
íPéoompaasa « su  esm srad o  irs b s jo .
P a ra  h o y  se a n a n c if la  v á r k d a s  fa a c io  
nea de ta rd e  y  n o ih e .
Ha s ilo  nombrado d irec tor de la  esouela 
graduada de Campillos, don Federico Manza­
no,de cuyo cargo se ha posesionado coa fecha 
17 del actual.
Se han posesionado de sns cargos el maes­
tro  in te rin o  de Casabermeja, don M anuel T i­
noco Sánchez, y  la  maesira in te rin a  de Guaro, 
dofia Ana García Serón.
^ H a  sido nombrad» maestra sustitu ta  de la  
escuela de Iznate, doña E leu taria  Bodriguez 
Marea.
y  6 dé Jun io  de 1916; 1■ ■ INGRESOS 1
l- ' Pesetas. ¡
Existencia antorior . . . . 8Í50*18 "
Recaudado por Oemanterioa. . . 1.883*60» » Matadero. . • • 1.697*98
» > Id  Palo . . . 19*10
» » Id .  Toatlnos . . 17*76* » 14. C hurriana  . . 18*10
» » Carnes. . . . « 6 812*71
» > In q u ilin a to  . . . . l . l l ! 8*C8
■ > > Patentes . . . . 128,36'» » Solares. . . . . 34*67 ,
■ > » Mereados y  puestos
públicos. . .  , 802*28 ^> » Cabras, etc. . , 89*75» » Espectáculos. > . 891> > C élu las . . . . 1.169*83
» » Pescados . /. . . 83A» » Carros y  bateas. . 284*68
> » A guas. . . . . 437*59, » » A ican ta rillas  . . 639
' p » Gravámen tra ns i­
torio  sobre aguas. 1.968*36
» » Licencias de obr,as, 108 63» » Propios. . . . 46 ¿
> Sellos sobre anUn-
oios . , . . . 66*83
lETiEAl
• « I, J;: r Torrlfoj, 46::; Cwbíb, 17
M a t a d e r o
■rtado demostrativo de las reses saorifleas 
yas el d ía  s? áe Jun io, su peso en oanal 
y  dereokd por todos eonoeptos:
58 vacunos y  1 terneriaa, peso 8 563*50 M - 
lógramos, pesetas 856'35
6!) lanar y  oabrio, peao 581'S5 kilógram os, 
pesetas S3'25-
Í 8 eerdoB, peso S 1S2’00 k ilógram os, pam< 
tas 812*20
Carnes fraseas, 49'0O kilógram os, 4*90 pe-
ntes^
59 p ie lM  a ,0*50 itné , 14*60 pesetas.
Tota l de peso, 6.815*76 k ilógram os.
Tota l de adeudo, 611*20 pesetas.
n iiiiii K i¡ iiiK
H em os o ído  p re d ig s r  m u ch o s  e lo g i s a 
la  G om bínacióñ  que  la  e*®PTf** 
oho p a ra  I *  c o r r id a  q ué  se üeíebi^&rá e l 
d ía de Sau Ju a h  * n  «1 v a c in ó  p u e b lo  dé 
V ó lé z iM á lig » . '
X.'^Oi'ié^ábal Geano
ient
a m e n i d a d e s '
E ntre  amigos:
— ¿Vb cierto qne vas a divorciarte?
— Sí.
-¿Y por qué?
—Porque m i m u je r y  yo tenemos puntos d d ^  
ain .44..m«f»aIn,anfA •'op̂ 0gtOS; SOblO tOdO,̂ ^vista dia etr lme te
ella;
E o g s n ío  'H u r ta d o  y  O ris tó b ;------- -




Protráte del empréstito dé conver­
sión....................................................
Persenal................. ....  . . , ,
Benefiocnola . . . . . . . .
Higiene............................ ....  > .
Materiales de obras, . . . , , 
liem de aguas. . . . . . . .
iBflfMidíl
L a  p % sa
Las ventas de este frutó en la plaza de Má­
laga is  han paralizado debido tan solo a la
s r m t o s .   ̂ .L?s cSáíIríUsa dé b&Éd*ilíí«ros la for- 
I m tn iámfaiéa buenos toreres, d i p í*?« ' 
I  ca y  m e o s l i í í .
I Con los áiícienios^qué este cerriáe tio- 
I no y ol entu(>i«smo quo troiM #n V.ólcs es 




B E É U C l O t  J E .  B iC I E S e i
P srd ife reátea  conceptos ingresaren ayer 





Arbeíado y  j  ^rdines. 
Fanóienes¡y frstejes. 
Instrncción pública 
Sleeoiones. . . .  
Cargas . . . . .  
B lpntao ién.. . . . 
Samül eroB. . . .  

















falta de vapores para los puertos del Norte de 
Europa, y tan pronto como liegnen a este' 
puertos se exportarán las existenoiais qué es­
tán dispuestas para embarque, y además se 
espera se les dé salida a lá) poeas que quedan 
en manos de los almacenista s.
L os m erca d o s  d e  In g la te r r a  
Londres. Las existencias en 31 del pasado 
mes de Mayo eran las siguientes:
19 6 1916 1914
Hoy 83 exhibirá en este eíae la pefiou- 
la «Salambó>, cinte á j'm u ííh í mérilo y 
qua saguramauí® será ácl agrado de la 
Goncurrenoin.
@ina F á se n a lin i
La S8B88clona] película «Aventuras del 
detsetive John Drtw*, proyectada ano* 
ch« por pr.’msra vez en «i lienzo de tele 
popular cía®, alcanzó extréordinjrfo éxi­
to, causando gran impresión en el pú­
blico la., diversidad ds ínteresintes «soe- 
nas que contiene.
El programe fie hoy es muy airayente, 
formado de cintis cémices y dramátioat.
gŝ t̂ejBBWwe^ á aMWB
Ayer fueron oonstituidoa en Ip Tmoreria dé 
Háeienda los decósitos.BtgnténtéS:
Don Rafael Vargas Garcíâ  de 48 pesetas, 
para responder a las resultas de la reelama- 
: olón de la cuota da cénsame del primar sames- 
''tre del afio actual, que la exige el Aynnta- 
mimto do Qártsma.
I Don Francisco Ramírez García, de 57*61 pe-, 
sotas, para responder a las resaltas de la «e- 
I oiamación de la cuota del primer semestre 
I del año eórríente, qúQ le exige el Ayunte- 
; miento de Cafiete la Eéal, '
Total de lo pagado. . 
! Existencia para el 7 de Junio
18.168*68
848*91
18.867*54TOTAL. . . . .  
R A candaotóii á@l
din oarQ»»
Dia 21 de Junte de 1916
Pesetas.
Matadér®. . . . 
» déi País
W 0 t & B  é @
Levante en el estrecho de Gibraltar.
Le ha sido facilitada la libreta marítima 
para navegar, al inscripto José Gutiérrez Ro 
mero
E L  P O P U L A R
m  M A D R ID ,
F « « r ta  d©l S o l, 11 y  12 
S a a H A Í fA D A ,
A e«rn s M G k z iiz o , n ú m .  l i  
^ a B O B A D IL L A ,
R i f e l io t : i c a  d «  t ú  B a ^ e ió &
El ingeniero jefe de montes comunica aí 
sefior Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la snbaeta de aprovecha­
miento de plantas aremátioas del monte deno­
minado «Jabalcnsa», dei férmlne de Alhanrin 




LnAdmlnistración de propiedades e im­
puestos ha aprobado el reparto de oeaimmos 
del pueblo de ©lías.
-Por el Miaisterls ds la Guenra han sids
csneedldoa ios sigoientei retiros:
Don Juan Prieto González, sargento de la 
guardia civil, ICO pesetáa'
Don Manuel González Simancas, teniente 
eóronel de infantería 487 poseías.
Felipe González Alváréz, guardia eivíl. 
88*02 pesetas.
Cipriano Alonso Crespo, carabinero, 38*02 
pesetas.
■ ' ■ V • deTsa* 
Bnbnrkanoa 
Poniente. . . .  
fAnrrlana . . 
Gártama I . . . 
B ttánn  . . , , 
Blmales . . . .  
Levánte. . , . 
Oapuehinos. . . 
Perrooarril . . , 
ZoBMrrilla . . . 
Pala . . . . . 
Aduana . « , . 
Muelle . . . , 

































Tstal , . . . . I
Cemenieriop
2.182*60
La Direeeión ganeral de la Deuda y CSosei 
,<aiivaa ha conoedido las siguientes péáMs-
áai:
Dolía Guadalupe Ortis AguilaT, vluía del
le M u d a e ió n  obtenida en el día 2Í  do Jun io  
por tes eoaeóptos s igU ien tesr 
P or Inhnm aoionM , 116*00 poMtas 
P or permanenétes, 62*60 pmetas.
P or ezknmaeioaes,. 60*60, * pesetas.
Por reg istro  dé panteones y iiié h o s .




6 446 .3.618 
2.U3 2 811 
107 884 6.143 
54.841 — — »
La demanda para toda ojase de pases fué 
muy defiolente dnrante la pá'sáda semana, ex­
cepto para corintos, que de di» en día-se ven 
más Eolicitedos a precios e d̂  vez más firmes.
En pasas valeáéianas, las únicas ventas dé 
la eemana consistieron en unas peqnefias par­
tidas sin impértanla de medias cajas, eláse 
muy inferior y fruto peqúefio, á 45i. Las de­
más clases siguen nomlnaímente como éstÚ* 
baa.
La demanda para eorintos ha sido muy ac­
tiva, afirmándose la eotizaeíón delaselsses 
medianas que sen las más preferidas, ootizán- 
dose: Pyrges, en sacos, de 4li a 6116, en ouar- 
tas cajas hasta 44{; Amalia*, onartas cajas, de 
47i a 48i6; Vostisza, elase corriente, de 60i a 
61i, finas hasta 54i
Aunque la demanda para saltanas ha sido 
moderada, la ootfzaeión es algo más firme, 
operándose de 33{ a 90i las de Afghanistan y 
de 96i a ÍÜÓ| las de Grecia 
Las pasas de Creta, Elemes, Chesmes, eoé- 
tera, continúan en buena demanda para la 
reexportación a Italia yjitros puntos del Con­
tinente, pero para el éonsume dél pais, el ne- 
goñio está completamente paralizado.
Las pasas de California sin demanda ni Of e- 
raeiones.
¥ a p o r « z  dziirftá©»’
Vapor «Alerta», de Ceuta.
» «Cabo Boea», de Almería, ^
> «Vicente La Boda», de idém.
» <A.Lázaro»,d8 Melllla ’Fápores deepaeliados
Vapor «Alerta», para Tánger.
» «Cabo Roca», para Algeeiras.
» «A. Lázaro», para Melilla.
B ^ é x te  d« los  d é d u o é  fie  Lhteí^té 
á s u f r i r  u na  pequeña  m o á if ic tó ló h .  % lá  
c o a s iitu y a  n a  n u e vo  tr íu u f¿  4« l m a c a iíé  
M a r í ta o  d« C ávia, que ta n to  h«cé  p e r  lá 
p u re za  ¿«i ie n g u í j* .
E l d lr r c lo r  g c a é M Í do! T eso ro , d on  
E d u a rd o  R ódsnas, 6íé» Ü í*n dó  las  in d i -  
ca c ío e ta  áe l g « n  psríO iiís ta , h«  o rd e n a ­
do qua cu a n d o  s« hag a  !« n u e va  t ira d a  
d« bU!at@s da L ó te r i» , qu« 8cr¿  an O s tu -  
b ra  p ró x im o , n o  *a  d ig a  en a ü ts  «Vsl® 
ta n U s  p a s a trn , s ise  «Cuesta te n te s  psss- 
t s r », ya  qua  al d a p u ra d o r da! íd íc in a  «s- 
te b lé c U  d ife re n c ia  que  h a y  en am bes ca ­
sos. ;Y  que  n #  es f i . j v t . . .
E n  una tienda de óptioa:
— Quisiera unos anteojos para leer bien.
— ^Tems usted estos.
—No; con estos no leo 
sr-J Y  con estos otros?
—l*anipoa5; ^
—Pruebe u s té f éStOS.
—Menos.
— Péro ¿sabe usted leer? - i  V "
— ]Gsramba! Pues si supiera, ¿para qué ba-^ 
bía de necesitar anteojos?
A los fsOariGaMtea de harkias
Para dirigir fábrica, sa ofr«o® jrJé.j^i ^  
linéFo, p,rúsííc© 8U todos los sisíépap»
« a  mayar QO«ftp»t«»ela. . ^
Sé darán buenas jéísrsnei&M y tedai
Guaataé ^ ran tías «©^lesean.. . '
; Bu te Aáiamistyacíón á« este parlódl«é 
informarán.,..
Ha salido da Madrid para Birífs, desde ^  
donde enviará crónicas a <Ki Imp»r¿iaJ», 
nuestro ilus re paisano, el eodáémioo d« 
le Esp«ñg>ie, don Ricardo L<tóu. %
Para tratar de la propcsicíóa pKs mia­
da al Parlamento, por oí dipútedo i^<ñor 
Romeo, eeícbraión leuón al di» S3 dsi 
actual, a las cinco y mséía dé le 
an los salones de la Sociodad Eóónómica, 
1 j8 funcionsríos civllfis 4e ®ai« proviaoia.
A Ite ditz f  cuarto selló atóahep&ra 
G.'anada •! annndado tren especiad 
Se eompoi ía el éonvey ds veintidog 
vagones, qre cend»csn a ia hi»rmo$sa 
ciudad ¿el Dxrro, 837 vi^j^res, ¿ietribuí- 
dos .en este fomií: 128 van er. primara 
c*#85'y 709 oü t»rc»ra.
J ^ j^ o á r r i lé s  Suburbanos " 
de Mdlstga para €om
Tren correo a las 9,16 m. ; .
Tren mercancías con viajeros a-las 8 a, 
SaMdoís da Cctw para Málaga
Tren correo a. tas 7 m.
^Ê eaTmeráiaolas con viajeros a las 11*45
SfláitaJ Málaga pt&a Vfln
Tren mcrcanoiaa cau viajeros a las 8,16 s 
Tren correo a las 2,151.
Tren discitecional a las 7,151.
8áiiáa$ ¿h WU» para Málaga 
Tren lúercanoiasuon viajeros a las 6 m>
Tren discrecional a las 12,10 m. 
Trencorreo a la» 6,201. •
E S P E C T á G O L O i
A n c c h e  le s  o b re ro s  é t  c : r g s d ( s  óe fes 
o b ra s  ás p a v im e n t ic ió n  d i  k  P feza de í» 
Gacsíi uc éii teibzjíoa aei5V«m«sff, dé- 
j  n á ó k im te a d o s ic s í r s b s jo s .
MARQUESdelREAL TESORO
je r e z ; Y COÑACS
R E G I S T R O  G i y i í ,
‘ JmgüáQ de la álamda
Nacimientos.—rJosefa Rubio Andrcn, Psfeló 




Nacimientos.—Antonio Lara Mellado y An­
tonio Losada Agnilar.
Defuncionís —Estrella Añino Martin, Ra­
fael Puya González y José Ramírez Olea
Juagado de Bardo Domingo
Nacimientos. —Lázara Arrebolado Mereno, 
María Santaella Ortega e Isabel Arjona del 
Río.
Defunciones -Josefa Aranda Navarro, Fran­
cisca López Lsón, . Antonio Molina Sánchez 
Conoepeión Rieo Rodríguez, José Gareia Gar­
cía y Antonio Díaz Roídáu.
TEATRO VITAL AZ A.r-rCompafiía de dra­
mas norteamericanos del primer actor Fran­
cisco Cernes.
Función para hoj; '
A las 6 en punto: «El secreto del Dr. Hojps- 
BOa», (estreno).
A la.-4 8 y 1x2: «Los seetetos de la corte ée 
Yeronía», (estreno).
A las IC: í El secreto del Dr Hopsson »
Precios: Butaca con entrada. 1*50 ptaf 
Entrada general, 0*25.
SALON NOVEDADES —Grandes secciones! 
de cine y varietés, tomando parte las Her­
manas Heliet, Conchita Ledesma y Julia Bo- 
.-'1.rru;'*í PÍatéás 5*'**'s Butaca, 0*60. General; 0*30.
I CINEMA CONcS -T  
I 5 déla tarbea 12 de la Escogidos y* ' - ■ % , 'nsioa. ■ '
EL HOM0IU5 W t  RIE RL C^E ÜIE
Alonso
i j i
Gwynpkinei balbuceó frases incokeíentes con la tur­
bación profánela del inocente, y fuera de sí, langó gri­
tos y dejó escaparlas pálábras siguientes en medió de, 
su agonía:
— Eso no es verdad: yo no soy. No conozcp a ese 
hombre, y, por lo tanto, él tampoco meconpc^. Ten­
go que marcharm.®» porque he de representar esta 
noche. ¿ Q u é  quieren de mí? Pido que me dejen en 
bertad. ¿Porqué me haa tm d o  a este subterráneo? 
¿No existen ya las leyes? ¿Podéis decir que no existen 
ya? Señor juez, repito que yo no soy; soy inocente de 
todo loque ese hombre pudo decir; lo se seguro y, 
por eso quiero salir de aquí. Esto es muyjtrsto.. No 
hay nada de común entre, ese hombre ŷ yo. Podéis 
informaros. Mi v ija  es pública. Han venido a pren*- 
derme como si fuera un ladr<5n. ¿Por qué.? ¿Sé y a  ..aca­
so quién es ese hombre? Soy un joven, errante que re*- 
presento farsas en las ferias y en los mercados^ j^oy 
el dhombre que ríe.io Todo el mundo ha acadido a
vermOi^Nos hospedamos en él Tarrinzean-fidd. Hace 
quince años que tengo este oficio y yo sólo he cum­
plido veinticinco. V ivo en la pósada de Tadeaster.
Me llamo Crwynplaine. |CÍae me saquen dé aquí, señor 
juez! No se debe abusar de la miseria de los desgra­
ciados; tened compasión de un hombre que en nada 
ha delinquido, que no puede defenderse y que no tie­
ne quien le proteja. Tenéis delante de vos a un infe­
liz saltimbanqui.
dendi sint per suum ja est ha.» Carta del rey Adels- 
tam, tqm© primero, pá|ina ciento sesenta y tres.
;  Hubo una pausa y desj^ués el skériff inclinó hacia 
el paciente la faz severa, diciéndoíe, ¡
—-j&ómbre que estáis éh tierra ¿cqe oís?
Él hombre no sé movió.
— ¡En nombre de la ley abrid los ojos!
 ̂ Las pupilas del paciente permánecíéron carradas. 
El sheriff se volvió hacia el doctor en medicina, qué 
e íu b a a su izquierda, y le dijo: i
— Doctor, formad el diagnóstico.
— «Probé, ad diágnostienm))^^^ 
Elmédícoseacercó al criminal coii’írialdadmagis^ 
tral, se inclinó hacía él, puso el oidp cerca de la toca 
del paciente, lo pulsó, lepaípó los sobacos y  las pier­
nas, y luego se puso en pie.
— ¿Y bién?— le preguntó el skeriff,
-“ O ye todavía--le contestó el médico. 
— ¿También ye?
El doctor le respondió:
— Puede ver. (
El shjériíf hizo un signo y avanzaron el justicíer- 
quorum y,el wapentake; éste se colocó al lado de': la 
cabéza del paciente y  el o trf se paró detrás de G trln -
Instelacioiuss e!ócteícas y sellos para | 
colaecianes.—Marqués Lsrios, 3 . I
P'apelóría, ss'ssitem y flerss arfifida 
l«s; Torrijos, 92.
variados números de pelicalas y n.c.'*
Butaca, 6*30.— General, 0*15.
I CINE PASeüALINI —El mejor de MMái- 
f  a.—Alameda de Carlos Haes (junto al Baaeo 
oeEspafia)
Hoy, sección oontinna dé 5 de la tarde á 
12 de la nodie. ;
Loé Miércoles y Jueves, «Pathé Periódico».
Todos las noches grande estrenos.—Los 
Domingos y días festivos, función desde la» 
8 de lá tarde a 12 de la noche.
Butaca, 0*80 céntüni».—General, 0*16.— ' 
Media reneral, 0*19.
m m  P A LA ÍS .--< lfitaa ds  m  ea lteda U  
^ste Sarela)»
Pszadmi fEméfaáei de edasaatá fra te  ted^á  
la» seeks». exkfbffodess ««seslda» geUwüta».
B M iP M  VICTUBXA E H S S S IA .-- (B ita a í»  
«a te  P h« a  dfi la  Meteéd).
Tetes tei aeefetó sxhilnoiáB de sagaile»*;, 
5íllésSaSj aa i* saáysrfa esteaues-
Tip, ds SL POFÜLAB.-PozosUüteas 8J
I
i
jl X  jv \j3r j .  ..s. •« 
f I G ^ á l i  P8  JJIBOlOi m  furlss §Í8iiiífie»i y eosSÁ dkflK% 49 liSi aaaAiSiAMi Xa aaAóiia «■«JiAAlLltAA'Ma ' aaaaAMitfAta««»aawiiaA%t'..Mfdidiái ié  («o y píate, te luejcr dé teseosóddái restebíiM ,̂^!fdgr9iiv»^^ 
Ic8 éttIteUofi a su^pnsuíilfo eolor; m  sstae^a le pi^, iti te repa, es mofensiva y
féSrsféjsate ás s im ó  grado, lo  que ha«é fu e  puéfiá te mamo aomo si fuese te
' í rseesséadfthl® bsmam&ji. Ds' voals m  fasíuméitiiSs f  -;--Da»6slte
Isas, Frsétedo, 8 psúuM.-MADRID. 
,..qieá-iNmIUíLSIMrl.
Oen*
¡et éoa.IjAB I lf  AQIÓHIB. te tétúm  j  ú  prseliifc |Uf te sien*
M i r s t s m A i ^
I M A - r U R A Uáí,A; M4ROARTTA»
Ridisoatihle superioridad sobre todos los purgantés,; por áer nbaólütain'aúte 
Curación de, Im enfermedades del aparato digeis^o, del hígado y de la pléí, oon éspe: ŝl£ 
e<mgé|Uón Cmrel̂ al, hilis, herpes, eacróñiláB, varices, erisipelas,
ISotellas en fármaeias y droguerías y 15 Jardines, MADRID
El médico 4 íó up paso atrás hacia los pilares. 
Entonces el sherjíf levautó el ramilléte de rosas, 
cprpo un sacerdote el hisopo, y  con voz alta y  formi­
dable interpeló al paciente de esta manera:
T©M©Il
-E
